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a o s o R i P a i o N
M álaga  : u n a  p e s e ta  a l m es 
P ro v in c ias: 5  p ta s . t r im e s tre
Redacción^ Administración y Talleres 
P O Z O S  D ULCES, 31 
 ̂ TELÉFONO NÜM. 32 
N ú m ero  su e lto ; 5  cén tim o s
A L A G r A  '
MIEBCOLES 19 DE ENERO I9 I6
LA PA Bm i:, MALAGÜEÑA
Fábrica damosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
expesioiones - Casa fondada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayw m c p S ld u !  
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO S E  H ID A LG O  E S F iL D O R A
EXPOSrCION . FARíitPAMarqués deLerio^s, 12 * 1  MA L A G A  ; ;
iJÎ DVloa — 'RnÍH/iana w —__  ̂ •«Eeipeeiaridades, •— Baídósas i^tóclóh á máíirioles y naogáicó rbniano : fócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de c a i t e s
ALMAOÉ?iV.S?S M A SÓ
G A S T E L A R ,  3
(¡rindo rtbajsj de preciei terdnd con notWe de Jnfentario
Salón Victoria Lugenla
Hoy ¿* 5 de 1« tarde a 12 de ia noche, 
colosal programa.
Estrena de la «ansacianai pe’ícula en 
tres actos
E L  P R E C IO  D E UNA M U JE R
Estrifid d i ft itfiü’éíóbfinta Clíite en 
dos actos
E n  la  g^uarida d e l le o p a rd o  
Exito inmenso da la s^ri^ i ú ¡ñero 10 
de Vistas Au'énticssdjFi la gasr:^ ii^ui'opei 
E l e jé rc i to  f ra n c é s  en  L o ré n a
Precios cotfxmx tes.
En Breve re>p&ridón da Fr¿ncisca 
Beríini.
C I N E  P A S C U Á L I N I
Situado en la Alameda de Carlos Haas (junto al Banco de España.)
Sección continua de seis y media a doce de la noohe.-Hoy Miércoles, estupenda 
ición de Ja hellisima actriz Catalina Wiliiams, en la película en seríes de intensacrea i
emoción e interesantísimos episodios sensacionales titulada
LAS AVENTURAS DE CÁTALINA
lasupsrahie, ásombroso, colosal, éxtraordínaría. 13.® episodio y último de tan 
maravillosa pilicitia titulada «La última aventura». Completarán él programa otras 
cintas éntre ellas Jos ESTRENOS«R«vistaPathó» coú interesintisimo sumario, cLís 
sombras nocturnas» y la de gran EXITO a El secuestrador.»
Vaya usted temprano al cine si quiere cejar buen sitio para admirar las belle­
zas dal episodio 13 ® y último de «Las aveníuras dé Cataiint»,
Nota: en breve estreno de la colosal película «La doblé herida.»
Précíos: Preferencia, 0*80.—General, 0*15.—‘Medias generales, 0 10
I Petit Palais
I Gran función fxtraordin«ría.--Día de 
í moda.
i Estreno deí divertidísimo vaudaville 
I LA  M ARM OTA
f: Estreno de la graciosa comedia 
í  EL  TA LISM A N
I Estreno de la someáía dramática de 
i largo msíraja, manufactura inglesa, de 
I intrigadísimo ssuato 
I  LA  VOZ D E LA SA N G R E 
I  Pracios: Páloos, 4 ptas.; Butaca, 0.40. 
I Ganeral, 0.15; Media, 0 10.
I Quedan suprimidos por boy los píseja 
' ds favor.
Desde 4 * de Enero ofrece está oasa a su numerosa y distinguida clientela grandes v ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacás puntS^álfm- 
bras, sodas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada. i*
Exposición de infinidad de artículos y rettos a precios inverosimiles.
No dqjar de visitar éstos almacénés si quieren comprar bdrato y bueno.
ción religtpsu, copservádorg, unifor- i 
mista, y otros esperan que el sociáUs- 




E L  P R E M IO  M A Y O R  
EN
acordó, por unanimidad celebrar en ; blos se harán lá7 eflV¿Tóris¥úíeuf^‘ 
i la vecina ciudad de Vélez-Málaga un |  «Hahíamíc ^
I  m u in .d « . . .h c u B ^ ^  I k'* la perfección
t e ilustre catedrático don Hermenegil- f Habíamos montado
do Gin^er de Idá Ríos ' |
Dicho acto tébdrá lugar e l próximo !
!¡I * .1
Yo creo que los homjji’es'y los püe\
LA PALMA
M ártires, 2‘7.-^Málaga
Grandes preiríios en eHÓCOLATÉS 
elaborados á brazo cón los mejores 
productos.
Prolbtádles 7  o« ro b u s te c é rá  
n o ta b le m e n te
Domingo 23, a la una de su tarde.
A dicha efecto advertimos a  htres- 
rf ^®®^lados que los expedicionarios
un mecanismo extraordinario. Los es­
tados eran ya verdaderos'aparatos de 
relojería. Cuando los ‘
? rj cjt m i n s
l  de esta el expresado día, éii eltren de r.noxr.a i r , --- -----__. • j a s  n^ieve de la mañana, re 
gt-esandó a íás siété f  ^éidtíí dé la 
tarde.
T, » - —_ directores del
mundo oprimieron, desde sus despa­
chos, los botones correspondientes a 
los engranajes principales, la vida nor- 
^  tranquilaj quedó sus 
jP®*idiaa en los mares y  en la tierra.
El repaito de a c b s
igr «La próxima Aémana aerá muy mo* 
vida en materia política, puei el conde 
dé Romandnes y el ministro de la Go. 
bernación conferenciarán coa los jefes 
políticos de provincias para llegar a 
un acuerdo en el encasillado.»
La noticia que dejamos transcrita y 
que f ué telegrafiada a la prensa provln - 
,v ciana, define perfectamente bajo qué 
' régimen vivimos.
En bueu romance y prescindimíen- 
to de eufemismos» puede afirmarse que 
en la próxinia semana el presidente del 
Consejo de ministros, el ministro de 
Ja Gobernación y  los jefes de kábila 
«nombrarán» los diputadoé que han de 
constituir la mayoría y  casi todos los 
qUe h in  dé forniár lá§ minbfiáá.
jY a eato se llama régimen parla­
mentario! ¿Qúe relación puede existir 
entre éste y ,el que s^ u t soportanao»? 
El éncasilládo, ¿tio es ©ü róalidád II 
aubrogáción db lá soberánía nacióna 
por la voluntad de una óligarquía? 
¿No equivale al nombramiento dé di- 
putados de real orden? ¿No cónstituyí 
un atracó ,al cuerpo electoral?
El tinglado ságuntioo está moñtadó 
de tal modo y tiene resortes tan efica­
ces, que no se ha dado nunca el caso, 
ni podrá darse, da una derrota del en­
casillado. ¿Qué Gobierno «ha pedido» 
unas elecciones? ¿Qué Gobierno ha si­
do derrotado en las urnas?
Del falseamiento del sistema y da la 
adaptación del pueblo a tal falseamien­
to, se originan todos los males qué pa­
dece España y  el rápido progreso de 
nuestra decadencia. ¿Qué eficácia ha dé 
tener un Parlamanto quenó ffepreSénta 
ni los intereses, n i,k  aspiraciones, ni ^  
los ideales naciqúil^éA qúe no es, en 
realidad, más q a ^ ^ á  ficción? ¿Qué efi- 
...cacia ha de tenejH'Un régimen cuando 
sólo se toman de él los nombres, las 
apariencias, lo puramente externo, 
préscindietídó en absoluto de lás esen- 
-cias?-
_Si el pueblo español no se hubiera 
adaptado a este régimen de oprobio, 
¿cómo seria posible el «encasillado» y 
cqmo había de tolerarse que se hiele- 
publicamente con un cinismo que a 
nosotros nos parece la cosa más natu­
ral del mundo y que en otros pueblos
provocaría un estallido dé lá indigna­
ción popular? Al escándalo del anun-, 
CIO impúdico de la reunión para él re* 
pggrto de representaciones parlamenta- 
rías, baferg que añadir, probablemente, 
el que originaran k f  protestas de los' 
descontentos,
^Puede haber redención para un 
pu0 1 o que se resigna a estas vórgüsn 
zas^
Esperamos, corhó és consiguiente, 
qúe dada la índole del actó, por Tos 
respetos y cariño que nos merece 
nuestro ilustre ámigó y honrado repu- 
blicano don Herxneiiegildó Ginér de 
Ríos, los socios de la Juventud 
Republicana,:, así, como los correli­
gionarios del partido, acudirán en el 
tnayor número posible, a fin deque 
diqho hqmenaje revista toda lá ím- 
pórtaftei^ y  bríUántéz que meréce táü 
sabio e ilústre hijo ádoptivo dé Vélé¿.
El Secretario, Fernández.
L á B O fiA N O O
La oficina electoral de los conservav 
dores reparte unas hojitas en las cua­
les conéignan: y piden qué se llenen 
estos detalles;
«Nombres y apellidos. Edad. Domi­
cilio. Profesión. Si es empleado ¿en 
que oficina Jdel Estadr, Municipio o 
provincia presta aerviciti? Si es de­
pendiente de comercio, ¿en qué casa 
depende? Si es jornal re ¿c-an quien 
trabaja?»
, Lá cosa, como éé Vé; 'h o  tiene nia> 
licia. „
Al pedir todos mbs detáíléslno pue­
de haber otro propóiito que eí de bus­
car luego influencia coa los jefes y pa^ i 
tronos de electores para cóaccionár a 
éstos. í
Advertimos al público que las úni- I 
cas hojas del censo qüé 'hay obliga -1 
ción de llenar son las que se repartén | 
por los empleados del Ayuntamiento. I 
Todas esas bajas de carácter partí- I 
cular no son mái que para artimáfias 
electorales.
dócilmente,' coií una 
dóciiidad que parece absurda, dividió- 
grupos hostiles y  comérízó la 
obra de destrucción.
Resulta, pues, que toda esa obra dé 
regularidad, todo ese orden, toda esa 
mansedumbre que nos enorgullecí^, 
sólo han servido para que nos lancé- 
itíos a los abismos de la barbarie. So­
mos otra vez salvajes.
Y no puede servirnos de consuelo el 
Pensar que nuestro salvajismo es cieri- 
tífico, que los bdiatánes acorazados, y 
los submarinos silenciosos, y los aero- 
planes blindados, y les zeppelines bri- 
I liantes, y los gases qu? asfixian, y  las 
ametralladoras que asesinán sin es­
fuerzo, horas y horas, escupiendo los 
balines a millares y segando existen ­
cias limplia y  pulcramente, constitu­
yen la última palabra de un siglo de 
m V er osímiles progresos...
Hay, pues, que no sacrificarlo todo 
á los Estados monstruosos, a las jerar­
quías escalonadas sabiamente. Hay, 
pues, que renunciar a la organización 
de casillero y de tornillo, y  que vol­
ver al individualismo puro, al predo­
minio del hombre superiorizado, cons­
ciente y  libre que asocia sus energías 
y  sus talentos, pero que no mutila su 
personalidad ni se esclaviza ilusionado 
por pactos fundamentales que sólo 
obligan a los de abajo.»
COBIERNO C iv il
D ice é l  G o b e rn ad o r 
H«cf varíes días racibió al Gobarnador 
civil ana protesta da Jos concejales ra- 
pnblicanos da Vólaz-Mólaga, i^otivadá 
porqna al alcalde da dicha cíndád había 
prdanado sa quitará dal salón un ratraíó 
dal ilustra dipotado a Cortes, don Her- 
managüdo Qinar de los Ríos.
El Gobernador escribió al citado alcal­
de sobre el asunto, contestaoda éste qué 
si retrato no se ha llevado denaitiv¿- 
msnta de! salón, sino por amenazar rui- 
bas el tábíque donde Sé hallaba y ser 
preciso realizar obras en ó).
Todo esto as lo que manifístó ánÓcba 
*. psríodistas la primara autoridad 
civil da asta provincia
B frla5i i t  i (  tos Vinos
pn  Fronda para 5nlia
Y si los hombres y los pueblos no se 
hacen las anteriores reflexiones u otras
t<Ministro de Estado a Pedro Góméz 
Ghaix, dipqtado.—Málaga.
En respuesta á su telegrama mani- 
fiesto a usted que la concesión obteni­
da del Gobierno francés es la de per­
mitir libre tránsito para Suiza vinos 
hasta la cantidád 
de 751.000 hectólitros durante un afio 
a contar desde el 26 Agosto último, 
fecha de la prohibición de tránsito dic­
tada por dicho Gobierno, aun cuando 
elEcuerdo con España no entró en vi* 
gor hasta el 2^ de Octubre.
Como en la prohibición no estaban 
comprendidos los vinos de licor ni los 
epibotellados, y  como, por otra parte 
el margen de los 751.000 hectólitros 
hemos considerado había de ser suíi - 
Cíente para/que nuestros exportadores 
puedan hacer las remesas que necesi­
ten enviar a Suiza teniendo en cuenta 
las que en afioá auteriorós á Ja guerra 
se efectuaban y lo comprueban los da­
tos oficiales suizos que aquí tenem os, 
reterentes a la importación de vinne
I D E  S O C I E D A D
En el expreso de la mañana vinie­
ron ayer de Madrid, el propietario don 
^^fael Echevarría, el ingeniero don 
Ramón Schagüe ■ y  el comandante dé 
infantería, don Luis Cano Ortega.
p a  Barcelona ílegÓ, don Raimundo 
Jiméné¿.
De Córdoba regréió, don José Al- 
marza.
E d el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el exministro dé la Gue­
rra, señor conde del Serrallo y  su dis­
tinguida esposa.
A  despedirlos estuvieron el Gober­
nador militar señor Sánchez Delgado 
y  otras distinguidas personas.
Taíhblén marcharon a la corte, el 
oficial, de infantería don Francisco 
Luque Gómez, su bella eáposa dbña 
Mérctedés Pons y  el oficíál dé artillería 
don Baltasar Rodríguez y Delgado de 
Mendoza,
_ A  Zaragoza regresó, el oficííai dé in­
genieros don Federico Tenllado.
A. Córdoba fuerpn, el mayor de in •
a pesar de las mayores superficies de­
dicadas al rey de los cereales; a pesar 
de cuanto se viene laborando en la in­
tensificación de su cultivo, distamos de 
producir la cantidad necesaria para el 
consumo nacional.
Y si fué siempre conveniente llegar, 
cuando menos a la, obtención del g ra ­
no necesario para el consumo de nues­
tra  población, mucho más ha de serlo 
en la actualidad, cuando los peligros 
de la guerra mundial, en un momento 
dado, podrían privarnos del abasteci­
miento de tan imprescindible produc- 
. to en el extranjero.
# Si en su aspecto económico ofrece 
I interés este problema, no es meno el 
f que reviste desde el punto de vista 
I agrario, ya que la solicitud que tienen 
y hoy los trigos, como aquellos otros a r­
tículos que alcanzan la mayor utilidad 
; en épocás de carestía y hambre, la 
au g u ran  un precio alzado que pone 
I al agricultor que lo cosecha, en condi- 
: Clones de obtener un recurso seguro 
I  con sus beneficios.
I  Siadmitimps la conveniencia y la 
I imprescindible necesidad de llegar a 
I  la máxima producción posible de tri-
c ■ S^®»ta®<^odesdeelpunto dev istadelin -tendencia, don Joié Sánchez Gómez y ĵ terésprivado comodelinterés público.' ' 
el conocido oractinantf» non i dehp.mnc rpr-ni-rí»- n _______I ' p ticante d  Miguel |  
Briaico de Ja Haza. |
A  Sevilla regresó, el secretario de I 
aquel Gobierno, don Luis González de |  
junquitu. I
Rara Grapada salieron, el ilustrado í 
ingeniero don jo sé d e  la Muela Alar- | 
cón y don Ricardo Torres Otero. I
La sociedad excursionista «Pro Pa- 
triá» realizará la siguiente excursión 
el día 23 de Enero actual:
Punto y  hora de partida: Estación
dé los ferroearriJes suburbáiios, a las I tremesinos dan al a g r ic u W
debemos recurrir a todos los recursos 
que se tengan a mano para que su cul­
tivo pueda intensificarse.
Pero la época de las sementeras de 
los trigos de invierno, ha terminado. 
Esta circunstancia parece a primera 
vista un obstáculo para  llegar a la am­
pliación délas superficies de cultivo 
dedicadas al trigo. Afortunadamente 
no es así: queda todavía el recurso de 
las sementeras con los trigos llamados 
de primavera o tremesinos, que per-» 
miten efectuar la siembra hasta el mes 
dé Marzo. En otros países, como F ran ­
cia y especialmente Italia, los tri^oc!
muy semejantes, merecerán el castigo 
de una segunda guerra universal.
Madfid.
F abián V id a l .
D E M A D RID
i rt i   i os 
españoles en el mes de Octubre, según 
los cuales se enviaron 19.441 hectoli­
tros de vinos ordinarios y  791 de ge­
nerosos como Málaga, Jerez, Priorato, 
etc., no me parece necesario hacer 
gestiones cerca del Gobierno francés 
para excluir de la cantidad concedida 
a los vinos enviados a Suiza entre el 
26 Agosto y  el 22 Octubre, máxime 
cuanao ya conocemos su criterio 
opuesto a esta nueva concesión, de la 
que no es de suponer tengan necesi­
dad nuestros exportadores»
ocho de la mañana,para salir en el tren 
d« la s  ocho y quince con destino á 
Valle-Niza. Desde este punto a pie a 
Iznate y  desde áquf en la misma for­
ma a Vélez-Málaga, donde se tomará 
el tren de laá cinco y  veinte, llegando 
. a Málaga a las siete menos cuarto. 
Recorrido aproximado a pie, i 6 ki­
lómetros.
11 iocíoS (^ué deseen caba­
llerías deben avisarlo hasta el Miérco­
les a lás diez de la, noche.
La última víGtíma otttt  i a
tfonríenj? advertir ĝue el piufrk, haóo 
unos días en la vía públíoa, no ha sido de
La recepción celebrada durante la 
tarde de ayer en la elegaúte sociedad 
de recreo «Tennis Club» resultó muy 
áfiimada,
¿Qué ocurrir^, cuando acabe la pre- f uistae, de los gaceteros, que ñ áiariVreflel 
sente bárbara lucha? ¿Qué tránsforma- í  moa la actualidad en estas bolas impresa
hambre y de frío.
Obligación nuestra, obíigaojón de los. oro
Ayéf áe Jpreséntó, en la, Sécrétá ria 
de eéta Alcaldía, íá sígulen-
ciones veremos? ¿Qué cambios habrá 
eiLCl ideario occiqqntatista?
Hemos visto a Alemania extreman­
do su disciplina cuartelera, su organi- > pórters?;
, hojas i presas,
es baeer constar que la última—̂última por 
ahora, en Madrid—se debe al alcoholismo. 
He aquí la voz oficial, hablando a los «re»
zación férrea, donde la individualidad 
desaparece y  lá especialización trueca 
al ser humano en pieza de una máqúi-  ̂
na complicada y admirabjé. Hetóós |
visto al mosaico de razas qué ibs Au^*  ̂ gente 
t|ia^ Hungríanceptando la dxréccíóh y   ̂ "
«He leído en algunos periódicos, al dar la 
noticia del fáiléciniiento de qn hombre en la 
calle, qtte, â  pesar de todas las previsiones, 
sigue falleciendo de hambre y de frío la
lá intervenciófi de su ceñuda amiga y 
aliada. IJémos visto Francia repóníén- 
dese rápidamente del aturdimiento 
causado por la sorpresa y  forjando
con paciencia magnífica el instrumen­
to de su ofensita libertadora. Hemos
(oBiiiV {««ilIRdÍB
eONVOCSATORIA.
Por la presente se cita a todos Ips 
«eñores que constituyen este Comité, 
para que se sirvan hallarse a las ocho 
úe esta noche, en ' el Círculo Republi­
cano^ a fin de adoptar acuerdos de mu­
cho interés.
Malaga ig .de Enero de i g i 6.
presente, se invita a todos los 
señores socios del Centro Republicano 
Kadical del 2. distrito, para que asis - 
tan a la sesión general ordinaria, que 
ña de célebrarse él día 20 del actual a 
iqs ocho de su noche en nuestro local 
social,^im ería 67, para  tra ta r asuntos 
de gran interés.
Se ruega ía puntual asistencia.
Eneró de 19Í6.—¿1 S e­cretario, JBárea,
Juventud Republicana
f^onemos en conocimiento de los 
señores serios, que en asamblea gene­
ral celebrada él d©l corriente, se
visto a Rusia atácando ciega y enor­
me, deteniéndose luego e:^haqsta, por­
que su burocracia ladrona y  genpanó- 
fila no quería Ja guerra, cayendo más 
tarde, recobrando nuevas fuerzas al 
focar la tierra, Anteo eje las naciones, 
e irguiéndose al fin, más terrible que 
nunca, ápenazadoras y acérádás sus 
zarpas de oso blanco, sacudida por los 
estremecimientos dé Id cólera fría de 
los septentrionales. Hemos visto a Ita­
lia libertándose del lazo mortal d éla  
Tríplice y iparcp íidp  al lado, a pesar 
de la oposición de los neutralistas gio- 
Uttianos. Hemos visto á  Bélgica, Ser­
via y 'í'f’ñtenegro Sellando con su san­
gré sus juramentos Sólemnes e iúscri 
hiendo sus nopibres gloriosos en el 
matirologio dé los pueblos Viptimas. 
Hemos visto a Turquía entregándose 
aialeraáñ, convirtiéndose en Estado 
I  vasallo, como si la cjmjtarr^ de Qtt- 
I  mann no tuviera ya filo. Hémds visto 
¿ a lá Gran Bretaña rectificando sus tra- 
f diciones', .mÍ.Utarizándose a la carrera,
S votando el «compulsory Service»,
I; creando ejércitos de la nada...
% . ♦
I ‘ ' * *
 ̂ Eí huracán de la conflagración ha 
aventado lá^ ideologías más queridas 
de los reformadores y las preocupa- 
' Clones más arraigadas de los tradicío- 
nalistas sociales y  políticos. E l capita­
lismo, que todos juzgaban «Déos et 
machina» de lá sociedad actual, há 
p ^ ad o  a segundo plano y tardará m u­
cho tiempo en reponerse del golpe. El 
internacionalismo rojo ha plegado sus 
banderas. Feroces nacionalisflios, ái‘- 
mados hasta los dientes, se han levan­
tado sobre las ruinas de ambas poten­
cias, consideradas equivocadamente 
iricóntrastables...
Y unos diden que vendrá un^ reac-
«Yo—continúa •! ministro d« la Gobwna- 
oión—debo daoir que en mnobos eaaee, co­
mo en este caso de ahora, al praetioarse la 
auptosia de los eadáveres, se ha visto que 
eran de alpobólioos »
En efecto, el alcoholismo en España, y 
fuera de EspaSá, está cada vez más a ja or­
den del díá.
 ̂ 4P®na péngar la trlinscendencia que ello 
tiene; pero preciso es —preciso y doloroso— 
reconoeer los estragos que causa.
Los Gobiernos—véase que no señalamos 
a Tjn Gobierno determinado-, los Gobieí- 
noe están o debieran estay en el deber de 
evitar ese aniqinlaunento de cerebros, ese 
embrutedmiento do hombrea que, bien 
guiados, bien dirigidos, constituirían tina 
Huma“-  ̂ ■' - -
parliculár 
te queja:
^^«Sr. A'calde Présiderite deíÉxceleñ- 
tisimo Ayurítamiento dé ésta ciudad- 
El que suscribe; natural de Málagd! 
de oO años de edad, casado, tipógrafo 
habitante eñ la calle de Fernández nú- 
' f ^  cédülá t>erspnal núméío 
5.766y 10,•‘ clase, expedida e l l 3  dé 
Septiembre de 1915/^üé exhibe para  
los eteetos oportunos, tiene eí 'flonor 
dedirigirse a V. S. ppr la présente,eo'- 
m anie |o r proceda, para exponerle: 
Quéestendo con híi hijo el díá 14 
el priiñer patio iíe la 
Casa Capitular, en espera dél señor 
Comandante de la guardia municiDái. 
para hacerle consulta sobre qn as is to
_ sr marchó a Cádiz, el estimado 
joven don Juan Moltn Azua, PSrtícu. 
lar amigo nuestro.
, ®3cpreáo vino ayer de Madrid 
el exministro, ;don Eduardo Cobián.
bajaron a rebibirle 
distinguidas personalidades de esta 
capital y  numerosos amigos.
particular, fué mi hijo maltráta'do'pór 
los guardias murficipales apellidados
Lumanidad zana, una Humanidad redonté. 
 ̂ yaya el no hacerlo a cargo do au concion'  ̂
pía.
Hn España—hablemos de ló nuestro-es 
tanta la abundanoiá de hambrientos como 
d<> individuos a guiones el ftlooliol hftoe orí- 
mmalés, cuando no les lleva a la muerté en 
las calles.
I ’. GoNZátEẐ RlOÂ EBT,
MP«pw«MM>>«aií»aate»«iiiaÉiiwiâ ^
Rojas y Morón, sin que húfeiera moti­
vo qqe lo justificara, y al hacer pro- 
forma y alegar qué se 
enfermo y qué era ajeno, 
tanto él como el que suscribe, a los 
sucesos que allí se denarrojlár¿u, fué 
Igualmente'maltratado por el referido 
Rojas, recibiendo de é s te , un golpe en 
el rostro, y si bien comprende que pu ■ 
do recibir órdenes para hacer évacual- 
el loeal, no puede creer se las dieran 
para atropellar, y Sí, más bien pbr un
átri hll úinr, PC
frop«d«uté 4p la corte ha llegado a 
Malaga, ©I nuevo director de eita  Su- 
A®V9>úco de Eapafia, dofa Cri- 
santo Sánchez Balcázar,
Ayer totóó poaeaióñ dél cárgo.
Madrid,Han venido dé para pasar i
una temporada en esta, los duques de 
la Seo dé tJrgel.
Con tedatellcldad ha dado a luz una 
herm ^ a niña, la distiriguida señora 
doña Dolores Vallejo, esposa de nues- 
teo particular amigo . don Enrique j .  
Huello,
 ̂lH-?ciban nueatra cariñosa 
ción los señorea de ííuelinj
felidte-
í^ecíbidas, y como esto, Í  ^ de »ú distinguida esposa y
^«?_®^í«“% .co n sjitu y e  un manifieste ; bija Asunción, se e S n ^
‘f  “  una te u ,p ..d a ,
oor el S  cometido propietario de Sanlúcar dé ̂ Éarra-
Notias muniéipáles ¿  jüStMá. Gracia
« i
tr lfo s  trciR D iiies
V isita
Con pbjoto de cumpUm ntarlo, visitó 
ayer al efesH® úna comisión da profeso­
ras de esta Escuela Prefesiou»! de Co­
mercio.
La Casa dé Qorréof
Se han recibidó los libramientos reprc" 
é«atriivo8 del impqrte de la cantidad que 
da el Estado parala compra dóL solar 
del Parque, donde ha ás emplazarse la 
nueva Casa de Correos.
La de aguas
Para myñána está convocada la Comi­
sión especie! d# aguas, aflu  de estuchar 
diversos asuntos de interóf,, éntre los 
que figura is adquisición dáí manantial 
de Sán Joéó; cñjra vsnia bá sido propnés- 
U a la Corporación.
queno^dudo alcanzar de V;. S., fiado 
6n las dotes d© justicia qqe le caraote- 
n^an y p e  están reconócidas, en bien 
de sus administrados.
Dios guarde a y .  S. muchos años.
Málaga 18 de Enero de 1916.—.ifá. 
nuel Alonso Peral, i ^
La Dirección General de Agricultu­
ra, interesaba recienteménte a las 
Granjas del Estado y  a los agriculto­
res para que fijaran su atención en el 
cultivo de los trigos de prim avera o 
I tremesinos; con el fin de ponernos a 
I  cubierto de la insuficiencia de tan im- 
I prescindible cereal, 
i  L a escasa producción
I trigos, nunca como 1í  cías •• 13-S circiinstRn**
•  tan sentidá; nunca
C' estes momentos la préocupa-
I  dé los Gobiérnds, de todos los paí-
éacratarm dél Instituto Rubio déMaáríd, a SUs hábitántes el
Kspaeialista «n «afarmsdadéS d#i sstó- I mdispénsable, llegó á tan al-
intestino i  hígado, |  y  es porque él aprovisiona-
í i é ’ip  d é  S á u  í ’é r iia n d o  f  2 ? “^? constituye el problemaV, « g «ruanaO, tló f  ujás vital V pr, tA/inc i«c
en elgraúó deseado, las 
seraenterasrpaüdó por falta dé tiem­
po, humedades o por otras circunstan­
cias, no ha sido posible efectuar inc 
trabajos de la siembra de todos los te ,  
frenos _ durante el otoño, Los tllf fS  
Vienen » feoiventar S?a 
el ¿ p ,  Entiendo ampliar hasta 
-o ue Marzo el periodo de los tra ­
bajos de preparación y  enterramiento 
oe la semilla, de modo que el agricul­
tor pueda obtener producciones de 
trigo altamente superiores a las que 
hubiera conseguido apelando solamen- 
t e a l o s  trigos de invierno, para los 
cimles la llegada a ésta estación impo. 
sibihta la siembra. "
j  ^®S>í îíes del N6rfp
d e t a t edfi fp-- ‘ ^an venido cultivando des- 
inmemorial, diferentes varie­
dades indígenas de esta clase de trigo, 
^ n  Francia, así como en los Estados 
Unidos, va adquiriendo de algunos 
años acá, gran.favor el cultivo de los 
trigos de primavera. La generaliza- 
tremesinos se ha 
uesartellado a medida del avance en el 
estudio científico dé algunas de estas 
variedades, y  con los trabajos de es­
pecialistas,, particulármenté ingleses y 
alemanes, se ha hecho progresar de 
una manera notable el perfecciona­
miento de varias éspécies de trigos 
precoces, tanto desde al punto de vista 
^  harinas, como de
la rusticidad de los tipos, y resistencia 
® fP • íúedades y  contrariedades 
atmosféricas, así como por sus altos 
rendimientos.
Creyendo prestar un señalado ser- 
nuestra revista «El
M  S d f o  iniciadoun estudio de las mejores variedades 
que encarecemos ensayen S te  afla
nuestros asricultorés, “
culüvaao” ! ^  S ” Pnm arera,
apropiadas condiciones
optener cosechas casi tan  abundantes 
^qmo con las buenas variedades de 
trigos de invierno. En el Norte de Eu- 
ropa y países de parecidas latitudes, 
unas veinte semanas hah bastado, a 
contar de la época de la siembra, para 
-que aquellos trigos llegen a su madu­
rez completa. En otros climas más 
suaves y  benignos como son los de Es­
paña, el periodo vegetativo de estos 
tremesinos queda completamente re ­
ducido. *
En las circunstancias presentes, d  
agricultor español, gracias a las apti­
tudes de estos trigos, puede dar la 
la mayor, intensificación a esta 
cerealifera; y  sería un contr»'-' 
que,d.ejara de aprovecha»" -mentido
clónales momento*’ excep-
Guantopued» par a ̂ ampliar,, en
gales ,a, la extensión de los tr í-
CLifIC'A




D O C T O R  L Ó M Z  e& M PE L L O
Raúl M. Mir. 
Barcelona, Enero 1916.
BIBLIÓTECA PD B U C A
PEDID C.Q,NA0 «EAL TESORO 
-pE/ \ú REAL TESOfifi
más vital y  urgente en todos los países 
ya que jfepresenta el poder asegurar 
la propia éüstéñcia; el ser o no ser.
A pesar de constituir en España un 
é$tímulo la elevación de precios del 
trígoi que la guerra europea provoca
P e  a m ig o s  d e l  p a í s
Plaza de la Gonstituolón núm. 2
Abiertá de Ouóé a írss de la taró* y de 
siete e nueié de la úóehe.
í'-*
p p
M iércoles 19  de.
E L  P O P U L A R
h
Calendarlo y cultos





@sk 7-37, fé®ag« 6 8
19
D« don Migii.1 Cauris,
Ruiz, mt«r«s*Eoo artista makgyeíí*5. ¿
, gogúft s® ha mfcuguraáo >
Cuarto.
Ds don Francisco 
le da^n.!«  «r.«.c«l«d«dj«fse ! debida mente.
SüKüSiSia 5. —Miércoles 
Santo d« boy^—San Santo de aaenans.—San Sebastian.




Orden del día para ia sesión próxixne: 
A au a to s  de oficio
Repetición de la votación para la olee- 
rión de tenientes de alcalde.
Extracto di los acuerdos adoptados 
por el Exemo. Ayuntamiento y Junta 
Municipal en las sesiones celebradas en
«i mes de Diciembre último.
Proyecto para la modificación de tube­
rías de distribución de sguas en la calle 
Ab Salvador Solver.
Acta de la subasta celebrada para con­
tratar el arbitrio municipal establecido 
sobre sillas de los paseos púbücos.
Cuentas de la Administración del 
acueducto-de San Telmo.
de la Junta de PatronatoOficio deconstrucción de casfs para obreros pi­
diendo algunos plantones para dotar de 
árboles el barrio «Amórict.»
Escritos de doña A v ííí* ’don Antonio y don José García perrera, 
dando gracias por los acuerdos de pósa­
me que se les ban comunicado.
Oficio del Jefa del Negociado.^de ce­
menterios, relacionado con las próximas
exhumacionos. , .
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en laseemanas del 2 al 15 del
‘ ^Comunicación del Jefe del del Nogocia- 
relabva a iádo de cédulas personales 
formación de padrones. . ‘
Certificación de obras ejecutadas en la 
construcción del Grupo Kwolar. i
Oficio de la Sociedad Bsenómica de 
Amigos del País, sobre asunto ralamona- 
do con la construcción de Cuarteles en
esta ciudad. , rr
Resolución d« la Delegación de Ha­
cienda, en instancia presentada po** 1« 
Compañía do los Ferrocarriles Andalu- 
les, contra el Arbitrio de iDquilinato.
Comunicación de la Subsecretaría del 
Ministerio de Instrucción pública, sobre 
construcción de un edificio con éastino a 
Escuela de Comercio. ^
Oira del Juzgado de Instrucción del 
distrito de Santo Domingo, ofreciéndola 
causa que instruye por sustracción de 
tubería y grifo de la fuente pública que 
existe en el barrio obrero.
Csriificación de obras de construcción 
. de aceras en la calle de Torrijos.
Oficio del señor Director de la Sícíe- 
dad da Tranvías, rolációnada con el ca­
rro-cuba.
Otro, deí Director- da la Banda Munici­
pal de Música, acompañando la plantilla 
del personal.
Olro del Juzgado municipal del dis­
trito de Santo Domingo,, ofreciendo ún 
expediente jnielo de faltas por daño.
Idforme del laganiero municipal, sobre |  
instalación de un kióeko en Ja pieza del |  
Hospital civil. i
Comunicación del Gobiei'no civil - de |  
esta provincia, en instancia de don 
Francisco Montilla, sobre tendido de 
varias lineas elóctricas por distintss 
calles de esta capital.
Otro de don Diego Martin Rodríguez, 
dando gracias por su uombramiento de 
inspector municipal honorario de les 
Escuelas Públicas.
Otro del señor Presidente de ,1a Junta 
de Patronato da construcción de casas 
para obraros, interesando sa designen 
ios señores concejales propietarios,y loa 
dos suplentes que han.de representar a 
la Corporación en dicho organismo.
Presupuestos formulados por j l  Inge­
niero municipal, sobre reparaciones eu 
distintas calles.
Certificación de obras ejecutadas en 
la construcción de la nueva casa de 
socorro.
Oficio del señor jaez de instrucción del 
distrito de Santo Domingo, so|>re trasla­
do de local que ocupa dicho juzgado.
Asuntos quedados sobre la mesa.—Ofi­
cio da deña Felisá Garfia Serna, rela­
cionado con el msnantial de San José.— 
Nombramientos de alceldes de barrio.— 
Informe de la Comisión Jurídica,, en re­
solución de la Delsgación de Hacienda, 
sobre clesiíióacióh por cédulas persona­
les.—Moción del señor alcalde, relacio­
nada con la rccaudéción de arbitrios en 
periodo ejecutivo.—Oíros procedentes de 
la soperipridad o de carácter urgente, 
recibidos después de formada esta orden 
del día.
S o lic itü d o s
Da don Salvador Pradal Fernández, 
interésando se le costee el titulo de maes­
tro.
Da don José García Fernández, pidien­
do autorización para alquilar una casa 
que ha construido en el camino de An- 
tequsra.
Da don Manuel García Bel (ido ¿ intere­
sando se le conceda un empleo en las 
dependencias municipales.
De don Rafael Fernández y otros, que 
tuvieron aguaduchos instalados en la 
Alameda Principal, solicitando se les 
conceda algún auxilio pecuniario.
De ios vecinos de la calle denominada 
«Almacenes de vinos de Luquei, pidien­
do se iiistsle en la misma alumbrado 
eléctrico.
De don Garlos Blázquez García, inte 
rasando se le nombre enfermero en la 
clínica de vías urinarias de la Benefi­
cencia municipal.
De doña María Jiménez Jiménez, pi­
diendo ser inscripta en los padrones de 
vecinos de esta ciudad.
Di don José Marios Mórida, solicitan­
do permiso para instalar un kiosco de 
hierro en la Alameda Principa!.
Do don Antonio Rodríguez García, 
pidiendo se le devuélva un depósito que 
constituyó como contratista de obras.
De la Liga de Contribuyentes, relacio 
nada con el arbitrio sobre aguas de To- 
rremolinos.
De varios vacinos de esta ciudad, pi­
diendo se instale uni escuela de niñas 
próxima a la Casa dt Misericordia.
dice, ba sat;sf<cho io«-— r»f«- \ntomo B«ena Gómez, 
renta a un eáiñdo que ha constfuido 
L in a  s la eslió Pozo dai ;
^ D» varios vecinos ds esta cluáaa, inte 
resando se tsrmiaen l«s obras de  ̂
calle y phzt dai Hospiíal civil. . . , ®
Dal Direotor Jéaioo y ®f-
Salón de Gimnasia 
calle dele Bolsa, don Adolfo do 
pidiendo se le nombre profascr "
L s ia  de las escuelas públicas con M ha
ber consignado en presupuesto. .
Da düñl Antonia Segure, itttarosauáo
se U nombro matrona d« la 
municipal, con destino a la barriada de
^*̂ De*don Farnanáo Calderón, 
se le conceda una gubvención P»/® 
festejos que han de celebrarse sn la ba 
rriatía de Churriana, con motivo dé la 
festividad de su patrone •  ̂ _
De don Arturo Molí veo Muñoz, sobre 
traslado de uuos restos. * _
De la Sociedad Malagueña de Uen- 
cits, intéresaádff se íe autorice pera 
abrir una puerta por la calle de aan
^*De don Pedro.Leal Gonzáloz, pidiendo 
una prórroga para terminar las obras de 
construcción de una ctsa.de socorro.
De don Joaquín Pládenas, reiterando 
la réclamaciÓn que tiene formulada so­
bre el arbitrio de patentM. ;
De los alumnos de la Facultad da Me­
dicina de Sevilla, pidiendo se dé el nom­
bre del Doctor Letamendi, a una de las 
: caliés de ésta ciudad.
\ In fo rm es  de  C om isiones 
\ De la de Hacienda, en proyecto de^is- 
[ tribución do fondos por obligitiones 
• para el presente mes. ^
I De la Junta local de primera ensenan- 
’ za, en propuesta de don Juan Valero,
, sobre una casa-escuela. , i
i Di la misma, en instancia-de dona 
Francisca Luque, regente d,e la^esouela |  
graduada de hiñts, sobre clase de adul- |  
i tas. , . . , ‘ .V ^
í Di la Jurídica, en asunto' íeferénía a |
; lá variación de tuberías del gas por la 
' calle de Strachan. |
I  M ociones |
I Dilneñor concí jal don Antonio García 
' Morales, pidiendo se dó el noiaibre, de ¿ 
Cervantes, a la callé qué" existe en |  
nos del Parque, a la que tisné su facha- |
í’ da principal la Gasa Capitular eñ c ó ñ s-f  
trucción. k
De varios siñores concejales, relacio- |  
nada con el señor alcalde. f
itaUana, pepr5~ v.la tomporada ds óp*ra i-aiian»> 
sentánácf.o «Aiáss, po? Fidsla Gí mp»na.
E - L
ÉK K A N B O
S® á  t  Í í« ' '"1 4 .—^  A L ^  ^  
Goéhta y P*:iíaBiieute!í da todas ,
^^«leoimienio d® Ferretaria,
Paré mvoreoer *l público f  S
eutajosM, se venden Loím iQ.gj,e nado peseta» 2‘40 a 3, 3‘76, 4‘50,6‘M ,10g,
, 10‘W, ia-90 y.10 <» “ i
g b a n  f a b r i c a
y 3
«I tscor E i*s. barítono Da Ghsry, s.no- 1 ___________
rita Píziati y elb*p sín-»r Hfiosdo del g eimpre por
Be hace un bonito regalo a todo oliente
Castillo. I  BALSAMO-.
_T a er mpv nía da Snriqua La-  ̂ OaUijSida inñiUbleJ curación * **
Campos g Í3SO& al sainets «Lt rea!
na», de Rimos Mai itt.
% t® n S  nerlaa y tí^iidas de quí»
h i estrenado eLa casa d«Tambóa 
Qcirósa.
Síaiaadar.-Lá hermosa |c ín z  Con­
cha Gat&iá Antooio Tornar. Dolores Es­
trada, el ptisuno Enriqua Nav»s y demás 
artistas de la coinpañía que actúa en el 
Saión Píaásr», siguen hacieBdo acopio 
¿9 aplausos.
Han estrenado el .diálogo 4®
de los caUMda» «Bálsamo
dafeíms- ~ ' --
CADlZ-MAlAGfi
Gran freiduría de psscaáo.y timada de
raoBíalp dea to-vinos. , , ^Esta csíf b!8C.mi®*jtp.
J O Y E B . I A .  y  . P t  A I T j E l H X A
P t o .  de !a co .etiteo!4d , Bdm. 1 ,-M »rq u ée de la P ariera , nume. 1
L Faíft Casa, aquí en Málaga, construye
No es preciso ya recurrir al giasa da joyas, desda la más sencillaen pUtinoforo de 18 quilates y plata toda J.
hasta la de confeedón más « X ? i a / d r £  os artísticos p^ra capricho y regalo; 
Esta Casa tiene oopigsa varia lal de ooje ^  trabajos que hace. ,/
sus elegantes aparadores compradores, las mejoras
Esta Gasa por difíciles que sea, en relojes
J o y tr í i  á« W 1 K 5 5 . « « C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plana de la  Constitución, nú 
------- M A L A G A  -------
LínarÉS ' dos Jo» adelantos bao3e?no3,
ser, y «Ls piqueta*. ;
Córdoba.—L» empresa del Gran Tet­
ro no ha llegido a un acuerdo con la ia-
sigad actriz Rosario. PÁnp, para que ós a |  'j-Observoyiû *'*. , iqiíí
?.*on‘ orto , im .r o d .  tadoion.. .n  d,- .i j , .  >8
choooltaío. ■ ■ r
Granada.-^La compañía dé Pabló Ló- 
éstr.enádo. con éxito en Cervan—
con
pez. há ir do  q u |
tas, la zarzuela eñ un écto, letra «e los | 
hermanos Alvárez l^uintíro, m úsi^ da |  
!a compositora Meria Rodrjgó «Diaún |  
cazé.dOrá o paña á® muerte al amor*.
—Rosario Pino ha dado dóa funciones  ̂
en «i teatro IsebeHa Católica, riptésen- , 
tándo «La'ñocha á*l Sábado» y «La da~ |  
ma de las camelias*- í
Cenk.—En el teatro’ deí Rey acíú* la ; 
comp nía del prestigioso actor Francisco j
Fuentes. , . ^I Gíbraítar.—;Luis Bebaidíe, el excelente
ador tan apreciado daljpúblico malague­
ño. í8?á cosachando aplausos en el teatro 
Resl, de la plaza calpense. j
Un ceÑsúEtA.
Estación Meteorológica




Mínima del mismo 9 4.
Termómetro seco, 12 0.
Idem húmedo, 9‘4 
Dirección del viento, O.Sixnómetro.^K. m. en 24 hora», 104.
Estado del cielo, casi cubierto, 
idem-del mar, marej adilla.
Evaporación mim, 3̂ 0.
Lluvia erí mim,
CANDADO
U U L . I O  Q O U X
A l m a c é n  d e  F e n í e t e r f a  a l  p e r  m a y o r  y  m e n o r
26JDA]N GOMEZ GARCIA, 20 A l.
Herrajes para edificaciones. Herramientas, Chapa» de b i« í^ , , Herraj»» _ « Miañn. TnrnilS«r{a. Cía»
0‘0.
Zinc^Latóu fcobrl?  A jSnbr¿. tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornilleria. Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, «le., «te- ____
PRÓXIMAS
,  P e r i c i a l  y  A u x i l i a r  d e  G o n t a b i - ^
S íiS  M K U d S S w -  -  « I . . .  Í - H . . ! . . . .
"m ^O R bí^á lÓ r MISTAR
Pluma y Espada
Hamos tenido elygusto de saluda^ al 
distinguido oculista don Santiago Dhz
Rodríguez, jqaiea deatío de breves días
I reanudará sus con&uUea en Malaga. 
I Dicho oculista nos es y* conocido, no 
 ̂ solo por las brillantes curaciones reali- 
'  zadas'dow»*» la temporada que ejeíeió 
 ̂ como jífe de clínica en el consultorio da
* un espeoíalísia éxíraírjaro, sino también 
por los interesantísimos «sludiog de ocu-
íreparaciS» completa (tefirica y práotie.) a cargo de lo , .en ere .
D on G eledonl J l e í  Eitado,
Ha,=ienda y ex oficial de Hacienda.
t o l / ” o S n  M w in o  C onde, Profeaor mercantil y Oficial, por opotí-
mercantil y Oficia!, por opo.i-
A v«v en si tren corroo general, llaga- v lista de ios cuales es autor,_ publicados 
„ n l - M « í ¿  “ a a S y  medía í f  l .  an rarU . r.yiaUa i» m.d.cma. Acln.l- 
tarde, proesdentss de I ts  provincias dcl mente
dú San Pedro y  San
lleva con un reputado ccuiista
ción, dél mismo Cuerpo. ^  ̂ . j  i r-cirarrin
Para delallc^ dirfjanae a  ia Semetar^^ Tenedor de Ubroe de
Rafael, Comedias 20, o a d o n  C eledonio  C a rra sc o , lenouo
a Delegación de Hacienda de Malaga.
■■;W
miénto de Barbón.
Acómpeñzhdp ,a los reclutas vienen 
un capitán y dos taniéníéf.
Éstos reclutás aprenderán la lastruc- 
ción en Málaga.
. dedicad», sspecisílmenís
les euf«rméáedes de los cjiJS, llamada 
I «Eapiña Ofialmblógici».




«En Junté general celebrada el 15 del 
corriente por esta Representación Pro- . 
vindai á»l Tiro Neciónel, fué nómbjrada ' 
por acíámsción su Junta diréctivá para 
el año 1916, compuesta de los señores 
que se expresan a continuación:
Presidente:. Don Adolfo Aivarez Ar- 
mendáriz. . , . r
. Vicepresidant» 1.®: Don Miguel de Mé* 
rídaDíaz-' .. ,yíííepresid«nte2.°: DoiíHicaráó Albert
Pomata.
yieeprésidepteS “: DonLeopóláoWer- 
n»r, conde da San Isidro.
Tesorero: Don José d Martes Roca.
Contador: Don Laopoido García Gue­
rrero./ _ . .'.ti ...
Inspéctor deí campo do.Tjro: Don Cris­
tóbal B»rrionúevo Ruíz Soldado.
Subinspector del campo de Tiro: Don- 
Manuel Bouvier Gutiérrez d» Pando.
Sccret» río general:; Don Luis Cano Or­
tega-, í , ■ . . . ' :
Secretario l .“. Don Migupl Rosado 
Bergón.
Secretario ,2.®: Don Carlos Alvarez 
Ulmo.
yocáles: Don José Jarado Pérez, don 
Arsenio Salas Espinal, don Félix Balle- 
Andrés Ferrar Gua-
Gon el fia de instruir a Ies reclutas des- 
tinadís a Malilla, han marchado a aquel 
territorio' ios cfieiales de^regimiento de 
infehleríft de Sori?, don Fernando Mo- 
lero y don Manúal Maldonado, primero y 
segundo tenisnie, respectiva mente.
Hoy. en eUran de las M'45. llegarán a 
esta plesa 902 reclutes procedentes de lá 
primera región, que van destinados a 
MalU!*.
Tambíóa llegerán ptsado mañána ©ñ 
«1 tren de las 8 25 proeedentsa dé la ter­
cera región 700 reclutes con igual desti­
no, los cuales como ios llegados en días 
anterioras, continuarán la marcha en los 
vaporas éprreos que salan de esta plaza 
diariamente.
I  La Real Academia de Bollas Artes, en 
la última sesión.acordó celebrar su anual 
Exposición artística de primavera.
I Esta se inaugurará el 15 del próximo 
Marzo y será clausurada el 31 dql mismo
I  Bi plazo de admisión de ia.s obras ex- 
f  pire el 29 de Febrero.
I Ya han empéz»do los trebejos preíi- 
I minares de orgañizíción, y deelro de 
I breves díísS pubíicaremos rfiglsmonto 
s de dicho, ésrtsmen, que. a j >zg»r por 
I las impresiones, ds memento, podemos 
i  asegurar ne ha 4® desci<íí®car en nada 
de ios anteriormasta ealabralog.
EL L
a s ^ r i b e r e
a l  p o r  m a y o r
SANTA M ARIA,
N I I
A l m a c é o
Y P A S C U A L
y m©ttor do P o rro to ria
— M ALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas da zinc y Htóa, alambras, asíá^ 
ños, hojalata, tornilíería, clavazón, cementos, etc., etc.
Se ha ampliado por cuatro mesas más
la prórroga concedida a los individuos 
de licencia cuatrimestral que cumplían 
en el mas actual.
El ír«ú cOrróQ vino ayer coú une hora 
y cuarto dé retraso* . . .
Sa átribú^» Ja terdenza e Ja 'cbmbsná-' 
Ción de Irériés miíitarés.
Terminadávia licencia qu#4ian''diéfru' 
tado «a esta plaza, maroharom a in­
corporarse a sus respectivos déstihós los 
siguientes oficiales: i ;
Al regimiento de infantería Soria, 
capitán don Antonio Salas Fernández; al 
regimiento Granada, primer teniente don 
José deí Pino, a la Comandancia Artille­
ría de Cádiz
Con iecha 12 del corriente ss h«n ele­
vado por este Gobierno civil al ministe­
rio de la Gobarnacién los rccúrscis de al­
zada interpuestos' por vecinos y electores 
de Gomare», Benarrabá y Yunquera, 
contra acuerdo de la Comisión provin­
cial decláraaáo nulas las elecciones mu­
nicipales verificadas en dichos pueblos 
el día 14 de Noviembre de 1914.
A las des de la tarda dal f ía ' do.
Adolfo AIcS Í Í n ^̂ ^̂  ̂ ^ Mpntaha, de MoUno; ctpilIán .se-Aáolfo Alcanza Novillo. . a |  gnndo.don Adrián Risueño da la Hera,
Al tenar el honor de comunicarlo a |  J j jjospital Müitar de Chafarihts; médicousted cumplo, en nombre propio y en el . o F . ^
de esta Corporacidii, con el ;grafo. deber |  
de reiteraría las seguridades de nuestra l  — —
10 u o i uw- s  áiASíArvíb 1a 4 a».
,i prim .r leni.i.t. dpi Jp»to 1  
Mw m ÍI. Ac.«ttPo,ri rPginú.PtPd» Ia- *
7> ¿qñ ób j sto de tratar asüntos de iútsrés 
p írá í a ' cóíeétividád
don ¡Garmán Sorni.
consideración más distinguida.
Señor Director de El Popúlar * 
Agradecemos vivamente la atenciófi.
Notas ésoéñicás
Madrid.—Han terminado las impor­
tantes reformas realizadas en ló que fué 
Salón Madrid, bajo ia diracción dal hab|- 
líeimo maquinista y gráíi ééóéhógráfo 
don José Martínez Gari.
El salón ha quedado convertido en un 
teatro iindísimoj cómodo y elégante, que 
se denominará «PolicMúelas*.
Como su nombre indica, se cultivará 
en el nuevo cóliéeo la pantomima, aspec-
táculo culto y atrayente. . _
Se inaugurará con la admirable come- /  jará tan grates recuerdos como esta, 
día en dos actos de BsaáVente «La farán­
dula*, no represantada desde su astreno, 
en función de tarde. Por la noehese es­
trenará «Trenes dsTujo*, ingeniosa sáti­
ra del gran escritor parisino Abel Her- 
mont, que por primera vez se traduce al 
español.
—En el regio coliseo, se han presenta-
V  E  L- A  O  A
. Aúté húrnéroslsima concubreñeia itnvo 
lugar el Dobáingq último, la velada-que 
se había anunciado en el Centro repu­
blicano delhóvsno distrito, situado en la 
calle de San Pedro números 10 y 12, pq- 
niéádoaé an escena las benitas obras ti­
tuladas «El ehiquUlc» y «Los monigotes», 
las edaies fueron interpretadas con mu­
cho acierto por los estudiosos aficiona­
dos dél. cuadro cómico-dramático qué 
dirige ei señor Muñoz Pagnaire.
Tanto éste como la señorita Gambero, 
fueroh objeto da continnados aplausos 
por la labor realizáda y asmero.
Para al próximo Domingo se .organiza 
otra nuava velada, qua seguramanté da-
«Unión gremial da industrias gráficas 
da Málaga* ha elagido lasiguiento Jun- 
taDirectrvaparaaiafiolOlG:
Presidente hchorarii : Don Salvador 
Goñíáíéz 4nayf...* -  ̂ ^
Presidente efectivo: Don Rafael Alcalá. 
Vicepresidente: Dan AntoBi'o Ramírez. 
Sfecrstarios: Don ManúelZiinbrana y 
don Jô é Suparvíéiís.
% Contados: Dan Rafael ZéiaSraña.
I Tesorero: Don JoiáTraSbistro . 
i- yoceléP: Don Victoriano Girel, don 
Ricérdo Sánchez y don José Par*jo.
de Vé’ez 1. Don Francisco Marzo Lom- |  
bardo, iíarcón Luján 8. Ddn L« t>r©»qo ” 
Murciano de |a J.éréj átaVezanes 19 Don 
Fraccíeco Fazip.Cárdena», Manía'^z d«la 
Véga 1. Don isidro Rqn. Péraz Gpma- 
dUs Í6, Don M*aú»i Romero JR tggjo, 
Aláméda 33! D¿ n Luid Eréüe? Souviióa, 
paseo daj :̂ Furcia. Dop Fóíix Bolín Gó­
mez de Cádiz, Galle Málsga (Vil-a San
Lúifc).
S n o & B O f ^  l o e a J é s
Se ha dispuesto sean oondueidoSi res- 
pectívemeftla, a .Gclmanar, Ronda y Alo­
ra los presos en la cárcel dé esta capital 
Rafael Pérez Lozano, Rafael, Rodríguez 
Gariña y ÍÍ« faeí Escalona Escalona.
En brava Sé yérifieárá, la .boda del va- 
liante banderiliéro da torós^ M»úual 
Aranda Lozano con la bella señorita Re- 
medios Ruiz torres.
de
ASILO DE LOS ANGELES
Se rUega a los señores suseriptores al 
mismo, tebgan a bien asistir a lá Junia 
general que sa ha de celebrar el Viernes* 
21 del corriente, alaU nq da la tarde, 
•n al Cífculo Marcantil, para aprobación 
do con «Tanhausar», la notablé mazzo- J  da cuentas y elección de Junta Directivef 
soprano Luisa Garihaidi y ei* gran t e - 1 conformé previeria áí' Raglamento.—El 
ñor Francisco Viñas. i prédi!étitB eceii»úú\, Francisco de Yiá-
Ka el vapor corrao llegaron ayer 
Mélílla ips pasajeros siguiéntes:  ̂ .
X)on:Mignel Bulbas,;don. Jaoobo Sán­
chez, don Carlos Ginar,. dou Antonio 
Román, don Má^nual Lanzt, don J6#ó 
Mide y don Francisco Méndez.
Desdé Ja arUsla .qué sh ;gr®cí& exhibe, 
hesía \a. religiosa, en su teca do 
no sólo usañ la «Colonia Oñve», 
sino ai «Licor dal Polo», eetá píohádo.
S E  N EC ESITA N  _  ,
con ui-gencia, un dependiente de escri
Ambos escucharon grandes ovaciones, 
partíaipando de ellas Mariá Liacer y 
Stracciari.
—Ei maestro Lléó ha concebido una 
idea digna de los mayores encomios y 
que copsiste en resucitar las gloriaste 
nuestro teatro lírico.
Recientemente se.ha representado en 
el teatro Martin, la popular y preciosa 
obra de aquel músico insigne que se lla­
mó don Francisco Assnjo Barbicri, titu­
lada «El barherillo de Lavapies*.
El público S4  deleitó fscuchando la 
lindísima pqrtitara y colmó,de aplanaos 
a las señoritas Pachol y Vela,.a Gouzali- 
tó y ai notable barítono Severo Uliverri.
Él macstró Lleó, rindienido homenaje 
al glorioso músico hispano, dirigió la or- 
qü'esta de modo magistral.
Por su patriótico proceder ,sa haca 
aoréeddr al repetido maestro a qna la rin­
dan testimonio da simpatias todos los 
amantes del ariá liric4  hispano.
. Barcelona.f-Bn al Gran Teatro dal Li­
ceo, han cantado «La traviata», la farato 
Battistini y ti tffior Nada}.
ntt Cárdenas,
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo, y vapor da las 
más modarñás. . , '
Se facilitan trenes da'sondáj[e de<aí- 
qniler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación da. 
mineralas.
Estndios y cxploracíonas geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
‘ Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
En el negociado eprrespondienta da |  
ésta Épbiarno civil sa han recibido los |  
fjpartes da accidentes dal trabajo sufridos I 
 ̂por los obraros siguientas; |
Ana Jimé|M|*fSuárez, Padro Gorzálsz * 
Alayugar, Sstélítn Guerra Merciala, | 
Manuel Martín PéMz, Benito MínÉóran- ? 
ce Gutiérrez, Francisco Dslgado Caldo- |  
rón, Juan Peñ» Morales y Francisco I 
Moreno Moreno. I
torio con buená letra y S&tisficíorias re­
ferencias y un meritorio que escriba
bien. * ,
Ordoñez núm. 2.—Aimacen.
Ha tomadopeaesíón dal cargada vigi­
lante da la prisión da Ronda, don Ra­
món Sauz García.
Dejad de administrar AceRé de hígado 
da bacalao, qua íos enfermos, y los niños 
absorben siempre cón repu^ancia y qú* 
les fatiga porque nó iq digieren. Repíh- 
plazarlo por el VINO GlKARD/qús 4® 
encuentra enlodas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más'activo, fácíUía 
la formación de tos huesos en Jós niños 
de crecimientó'déiicadó,’ ósíimnla ’ífi Ape­
tito, activa la fagoeitósis. El mejór tónico
fiara las conváleCéñcias, ’en la anéinfávén a tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIKARD, París.
Sa la Jefatura de policía sa presentó  ̂
ayer Antonio Fernández Oí Hz, n& t^ l 
da Zapil, de 48 años edad, casado, indus­
trial y domioiliado en el pasiiío dé Santa 
Isabel número 59. denunciando que su 
hija Patrocinio Fernández Jiménez, di 
15 años, había sido raptada por sn novio, 
Gabriel Pérez Vázquez, el día 13 dé Di- 
ciaínbre ú timo y por disposición del juez 
da primera instancia del distrito dala 
Alftmeda, la mucháoha se haliaba ri- 
cluida en él hogar paterno a las resul­
tas del procedimiento judicial.
El raptor fué pneeto en libertad el dit 
17, a la una y media da la tarde.
La joven P^trocirdo no debía estar 
muy'a gusto be jo la tutela paternal! f 
ayer a Iss nueve y media de la mafiaga 
y en ocasión de hallarse ausente su pro­
genitor levantó el vuelo nuevamente lli* 
vándose todas sus ropas.
El de*5̂ Uidó padre no ha podido averi- 
nido de la paloma. ■
De ello se encargará ei juzgado de 
instrucción antes citado y si las cosas se 
a'rreglan por buen camino el cura cura' 
‘fá ésta enfermedad de amor da la Pairo.
Colegio de Corredores de Comercio de
Málaza.—Junta sindical: Síndico presi- , ,  , T»___.... Pri-
Se compran
LIAS DE VINO T TAATAROS 
Matadero Viejo, número 25, (antigua 
harirUfria de Muñoa*}
dente, don Manuel Romero Casalá 
mer adjunto archivero, don Manuel Bq- 
lin Gómez de Cádiz. Adjunto segundo 
contador, don Féüx Bolin Gómez de Cá­
diz. Adjunto tercero tesorero, don Fran­
cisco Marzo Lombardo. Adjunto cuarto 
secretario, don Luis Krtüel Souvirón. 
Sustituto, don Isidro Ron Pérez. Corre­
dores: Don Jo&é de Sandoval Mongraud, 
Alameda 44, Don Manuel Romero Casa- 
lé, Alameda 23. Don Enrique Gómez de 
Cádiz, Alameda 22. Don Manuel Bolín 
Gómez de Cádiz, Monte de Sancha ;?. 
Don Plácido Gómez de Cádw, Tqrrtjo* 
gO. Don Engiftéip Cirnón, Mw®»
de su ma«
S E Ñ O R IT A S  
t.o'^u8 toda debe saber antes 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con I grabados, so les enviará por correo cer- 




Juan Rivera, zapatero de oficio, domi­
ciliado en ia Plaza de Mameíy númer® 
4, ordenó a su oficiaí José Palma, qu* 
llevara cuatro o cinco pares de zapato», 
valorados en 39 25 pesetas, a la  tienda 
que para la venta de caizadoñecho ti»®* 
establecida en la oalie de Torrijos 34, 
Nemesio CastriUo.
El José Palma salió con los zapatos • 
las doce y media del día de ayer, y. cómo 
pasara el tiempo y no se presentara s® 
casa de su maestro, ésto creyó oportuno 
formular la denuncia en la Jefatura 
policía, lo que hizo anoche a las diez.
SI piso segunde ée ia *alÍ9 4c la Alca- 
xabilia, núraarQ'86 y el piso principal da 
la casa calle do la Victoria número 40.
Para su • juste, darán razón Panade­
ros 26. I
Los rateros continúan haciendo de í*'* 
suyaif; anoche a las siete penetraron/do* 
en eHsttblecimiento que para la eóispP' 
sición de máquinas y relejes tiane inet*" 
lado en la caito de Moreno. Mazón númt* 
ro 2, don Florencio Martín fiehó, y cef"
garon con una máquina.
El señor Martin Señó ha denu&éíado
el hecho a la policía.
Los guardias de stguridad númtr®|
F itina tercera ÉL FQPULig^
Miércoles de Enero de
y 84 d«tuvieroá «yar «n í* calle ds - 
añoz Dagraín, *1 tomador Feáarico 
BZ Rodrígusz. (*) «Chírlí», presunto 
iór áal robo de unas piezas de tols, a i  
cosaria d« Alora.de cayo hecho tienen | 
nocimiento los lectores.^ r
Dichos guardias detuvieron tsmbióQ 
randa Antonio Cueto Benavides.
D e M p r o v I a c i a
En Jazcsr ha fallecido ai niño José 
irra del Río, nieto de nuestro estima- 
) amigo y correligionario don FraBcis- 
I dal Río Pifia.  ̂ ■
Bavíamós a la familia doliente la ex- 
'esiÓA de nuestro sentimiento.
Reclamados por el juez municipal ¿e _ 
)ía han sido detenidos en dicha vilie |
8 vecinos Sebastian Valbuena Lome- i 
I y José Sánchez González.
AI vecino Casabsrmeja Francisoo 
ioníoyá Reyes, le ha silo intervenido 
a rataco que usaba sin la eorrespon- 
ients licencia.
Bl Almogia ha sido detenido el vecino 
ristóbal Reina Ríes, porque en estado 
B embriaguez, y provisto de una
trató do agaedir a su convacino José 
ernández Gómez.
Bí detenido ha sido puesto a disposi- 
ión del juzgado municipal.
Bne! «Ligar de la Muda», sito en tór- 
eino de Machsraviaya. ha puesto fina 
u vida el joven de 22 afibs de e^nd, Va- 
*ntín Díaz Marfil, disparándose con una 
scopets un tiro, qus le prodpjo he- 
ida en ía orí ja derecha con orificio de 
alida por la parle superior 4e la, cabeza, 
uya lesíól le jb^odujo Iq niuefíe a ios 
lOcos instantes.
Se supone que haya r'ealizado el hecho 
or tener algo perturbadas ;de sus ficul- 
ades mentales, habiendo estado recluido 
n el Manicomio verios masas el afio 
nteríor.
Bl juzgado, ordenó el levantamiento 
el cadáver y su traslado al depósito ju- 
icial.
En Fuente Piedra ha sido detenido 
'rancisco Gómez Martín, por maltratar 
amenazar al vecino da Sierra de Ye- 
uas Manuel Torres Medina.
La guardia civil de Nerja ha detenido 
, loa vecinos Vicente Ramos Rodríguez 
su hijo Antonio Ramos Cerezo, autores 
el hurto de cuatro arrobas de aceitunas 
e la casa de campo de la propiedad de 
figuel Gallardo García.
Los detenidos fueron puestos a dispo- 
icíón del juzgado.
El vecino da Vóiez Málaga, Francisco 
l<rtin España, denunció a la guardia 
ivil que durante la noche anterior, unos 
■ adrones habían penetrado por la chime- 
tea da su casa y le habían sustraído 
. luarenta varas de lienzo y otras prendas 
j efectos.
Se practican gesjiones para averiguar 
quiénsason los autores del hecho
Ka su domicilio, situado en el prHido 
«Higaeron», dal (órmínp de Juhrique, 
fuó hallado muerto el vecino Cmtobaí 
Torres Gil, creyéndose se trata de un 
ásesineto puasto que el cadáver presen­
taba varita heridas de arma blanca en 
el cuello y cara.
En !a cocina del citado domicilio fnó 
encontrado también un azadón y un 
escardillo manchados de sengre.
Ignórase quien sea el autor ó autores 
del hecho por lo que practica gestiones 
la guardia civil.
El juzgado prdenó el levantamiento dél 
cadáver y su traslado al depósito judicial 
con el fin de practicarle la autopsig.
IMSTBUeCiON PÚBLíCa I
Ha sido formalizada el aeta de contrate pa- |  
ra la eonatrnoción de enseres con destino a i  
las escuelas nacionales de ésta provínola. i
El concurso le ha sido adjudicado al único § 
solicitante den Luis Saeéu Martes. |
Por real orden del ministerio de Instruoeién 
Pública se coneede una bonificación de 40 
pesetas a cada una de las Matnalidades esee- 
larea inscriptas'en el Registro especial, hasta  ̂
SI de Diciembre dé 1914.
. La t Gaceta» publica una disposición déla f 
; Dirección general de primera enseñanza a^ |
' esndiendo a la eategéria de lOOO pesetas en él | 
es jalafón general a bastantes maestros j  |  
maestras, entre los que se enoaentras varios | 
de esta provinsia. ^
I Ha »ido nombrado profesar interino da esta |  




Vapor «J. J. SIster», deMelilla.
> tPedro Pi», de Ceuta.
V ap o res  d«spa©3aaáo«
Vapor «J: J. Sisterá, para Melilla,
» «Pedro Pi», para Qónova.
Moraializ
Por la Dirección general de primera ense­
ñanza se ha comunicado al presidente del 
Tribunal de oposiciones ’a plazas de inspseto- 
res de primerá enseñanza en turno restringi­
do, que debe suspender la convocatoria para 
lâ  celebración de los ejercicios,-per haber 
acordado el ministro se disuelvan toáes aque­
llos Tribunales que no fnerán 'propuestos por 
el Consejo de Instrucción pública.
g-
Ferrocarriles Suburbanos
BaMas d& Málaga para Com
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías oon viajeros a las 8 n,
Baudot de Ooin peira Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoias oon viajeros a las 11*46
BaUdtu de Módaga pwa Vile»
Tren mereanoias .con viajeros a las 8,161 
Tren correo a las 2,151.
Trmi discrecional a las 7,161.
BaUdae de file» pata Mádagá
Tren mercancías oon viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Trencorreo a las 6,201.
Aguas
La mejor 














PLAZA DEL SILMO, 1
ti  nuncio
DELE&kClOH BE HACIENM
Per difereiités oonoeptos ingresaron ayer mt 
esta Tesoceria do Hacienda 26.410*10 peso-
Ayer constituyó en la Tesorería de Háeien- 
da un depósito de 23 pesetas, don José Naran­
jo Doña, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiente de pastos del monte deno­
minado «Caparos» de los propios-fiel pueblo
de CarratraoB. ;w_  B
La Administración de Oontdbaaiones ha -I 
aprobado > las matriculas del sabsidio indas- |  
trial de los pueblos de Cuevas Bajas y Ale- |  
taina. f
El Ingeniero jefe dé montes ha comunicado I 
al señor Delegado de Hacienda haber sido | 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- |  
ohamiento de pastos, del monto deneminádo 
«La Sierra» de los propios del pueblo de Coln, |
a favor de den Miguel Mancilla Fernández, f
— ‘ - V . I
Ayer tomó posesión del cargo de oficial § 
cuarto de esta Administra(*ión de Contribucio- i 
nes don FabjáníXlménez Eabren, que la era |  
de igual clase de la Administración de Pro- |  
piedádes de Surges. f
Por el Ministerio de la Guerra han Élde f 
«oncedidos los siguientes retiros: fi
Don Rafael López Ramírez, sargento come- |  
ta de infantería, It2'i0 pesetas. ’ 1
José González SilventO, carabinero, 38*02 |  
pesetas. f
talusliano Ina Santos, guardia civil, 41*C6 |  
pesetas. |
£j» DIreaoión general de la Danda y Ciea« 
paeivas ha concedido las aigaientes pensio-
stas:
Doúa Adela Millán Mancha, huérfana del 
teniente coronel don SebastMb Millán Bonet, 
1.250 pesetas.
Ayer fué pagada per diférentas conceptos 
' sn la Tesereria de Haeiemda la suma de 
197.772*86 pesetas
ü y B s t i n l i f i t o  it  M í l é f a
Operaciones do ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 12 y 
13 de Enero de 1916.
INGRESOS
DE r a o v m c i u S in  novedad










Como presunto rosponseble de este de­
lito compareció eyer en ia sala segunda 
Manuel AVaada Fernández («) «Moro, 
sujeto que ha sido condenado áhtérior- 
monte cuatro veces por hurto. *
Bl procesado penetró en ei dppaicjtío 
de don Justo Maury, ighoráiiáose Ies 
iutenciones que tuviera.
La representa ciónr dal minístério pú 
blico interesó para Manuel Aranda la 
pana de dos meses y un día de arreslo, 
edhiriéndoseNa esta petición el letrado 
defensor, señ(r Calafet (F).
Posasión
Ayer se posesionó de su cargo, confór­
me a k s  formalidades de rúbrica, al 
magistrado de esta Audiencia, don Sal­
vador Felcón y Juan.
Causa califíoada 
Ha sido calificada por el ministerio fis­
cal la cansa seguida sobre parricidio 
contra Adolfo Cabello Amador, quien 
dió muerta violenta a su esposa, hace 
pocos masas, en lugar inmediato a las 
playas de Sen Andrés.
: La causa ha pasado a astudio del juris­
consulto señor Estrada, defensor del pro 
casado.
Ingoeso
Ha ingresado en la Audiencia la causa 
incoada por el juzgado de instrución del 
dislríto de Santo Domingo sobre homici­
dio del niño Miguel Infantes Ríos, hecho 
que sé la imputa al muchacho José Na­
dales Vergára.
Bí padre de! interfecto se ba persona­
do en la causa, confiando sn representa­
ción al letrado señor Andarías y procu­
rador señor Rodríguez Casquero. 
SeñAlamiesLtos parai hoy 
Sección i.*
Alameda.—Incendio.—Procesado, An­
tonio Rueda Alba.—Letrado, señor Gar­
cía Moreno,—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Sección 2.*
Colmenar.—Lesiones por imprudan- 
cia.—Procesado, Antonio Vázquez Mo­
reno.—Letrado, señor Vallejo.—Procu­
rador, señor Casquero.
N o ta s de M a rin a
'Es probablo que el tiempo sea lluvioso oon 
vientos fuertes de la región oeste en las oes- 
 ̂ tas gallegas y del Cautábrieo.
, Terminada la liceueia que disfrutaba, ayer
se posesionó nuevamente del cargo, el coman­
dante de marina dé esta plaza» don Manuel 
Gursi.
Id. Palo
Id. Teatinoa. . .
Oames..................
Inquilinato . . • 
Patentes . . . .  
Meroadoa y pues­
tos públioos . .
> > Cabras etc . . .
X » Espectáculos. . .
> » Cédulas personales
* > Carros y bateas. .
> > Pescados. . . .̂
> » Aguas.................
» > Alcantarillas . .
> » Extraordinarios .
» > Licenoiab obras. .
» • Arrendamiento de
aguas . . . . ^
TÓTAL, . . . - . V 
PAGOS
Ninguno.




























Cádiz.—Procedente da Baenos.Aíres, 
Montevideo y Cañerías llegó el trasatlán­
tico «Infanta Isabel», que por primera 
vez atravesó el andén del muelle Victo­
ria, presenciándolo enorme gentío.
Vienen a bordo muchos emigrantes, y 
algunos acaudalados argentinoi, que se 
dedican ahora a visitar la población.
Durante la feliz travesía, le saludó un 
crucero francés, en el Estrecho.
C arestía
Cádiz.—Viene encareciéndose el pre­
cio de ia carne, a causa de la escasez de 
ganado.
Conflicto obrero
Barcelona.— Aumenta la huelga de 
caldereros, metalúrgicos y albañiles.
La de lempislas sigue igual.
Han sido detenidos ocho individuos 
por sjercer coacción.
Cerca de una fábrica, dos huelguistas 
hirieron, de arma blanca, a un compA- 
ñero que quería entrar al trabajo. , . . .
Lm policía detuvo a uno, por dirigir i 
injurias ai gobernador. ;
También fueron' detenidos los orado-j 
res que tomaron parte en el mitin cele- i 
brado anteayer en la Gasa áei Pueblo.
V apor averiado
FerroL—Hoy entró éh el puerto, de;| 
arribada forzosa, el vapor trancóe «Mi-1 
ra» que se dirigía a Francia, procedente  ̂
de Cardíft con cargemanto de carbón.
Perece que lé sorprendió un tempóral, 
y por efecto de los bándázos se le corrió | 
la carga a un costado, Quedando en pe-? 
ligro. -
Presenta averies en el casco y en fas 
máquinas, calculándose que tardará va?í 
rios días en ia reparación. •  t n ■
Le prestó auxilio el vap©3? 'español «ue  ̂
méliiB.
Goleta
Ferrol.—La goleta inglesa «Vóemele» 
zarpó con rumbo a Ingiaterr*, llevando 
cargamento de mineral, prodtedente d i 
las minas que en estos contoraios explotf
una compañía britáttica.
Guadix.—La huelga de maquinistas y 
fogoneros de la Compañía ferroviaria del 
Sur de España, sigue en el mismo es­
tado.
Conflictos
Badajoz.—Las medidas autorizando la 
exportación de cereales ha prodúcido en 
elgunús pueblos serios conñictos, por 
oponerse a ello el vecindario, ente el lfe- 
inor de que suben los precios.
Donde reina verdadera agitación és 
en Jerez de los Caballeros.
El gobernador he convocado a las per­
sones que componen Ja_Junte de subsis­
tencias.
Los a rro cero s
Valencia —Se ha celebrado una re­
unión de cocecheros de arroz, con el fin 
de tratar de la defensa de los intereses 
de la clase.
Dióse cuenta de les gestiones realiza­
da»'a tal efecto, acordándose aprobarles 
bases concertadas en la última asamblea, 
que consisten en elevar al rey las recla­
maciones entabladas si no las atiende el 
Gobierno, retificar la confianza otorga­
da a la comisión gestora y no cejar en la 
defensa de sus intereses, creando comités
el gobernador civil, exponiéndole lo ex* 
eeuyo de la demanda dé los obreros.
Un regalito
Barcelona.—El periódico romanonís- 
ta «El Pueblo* organiza un banquete 
con motivo del santo del rey, que se cele­
brará en el «Mundial Pelace»,. teniendo 
carácter popular.
Por el casino romanonísta se ha acor­
dado hacer pública la adhesión a don 
Alfonso y regalar a éste mediante sua- 
cripcién el Palacio de Barcelona, como 





. . . . .I  El embajador de Rusia y 
cumplimentaron hoy al rey.
Reunión
Pera este tarde se halla convocada la 
Junta de mendicidad.;
D eoaza
Decididamente, el Jueves próximo mar­
chará el rey a Tudela.
N om bram iento
Por el ascenso del coronel Figueres,
Iha sido nombrado pera sustituirle eff él cargo de habilitado del personal del mi­nisterio de la Guerra, el coronel señor 
Gómez-Qornejo.
R egreso
Hoy regresó el general Arenez, ha­
ciéndose cargo de la sección de instruc­
ción, y reclutamiento del ejóreito.
Ensayo
Lo rompedora,. destinada a merina, 
que se ensayare con éxito en Torregor- 
da, no está cargada con dinamite, como 
equívooidamenta se dijo, sino con trilita, 
explosivo que da mejores resultados.
O ferta
El jefe dal Gobierno ha recibido un 
telegrama de los elmacenistes de 
banzos, da Barcelona, participándole 
que poseen un stek de cuatro o cinco mi­
llones do, kilos de garbanzos, Miando 
dispuestos a venderlos a precio baratí­
simo. . ,
Desean que se comunique esto a ios 
gobernadores de provincia, para conoci­
miento de los compradores.
P etic ión  ju s ta
Una comisión de le Unión general de 
trabajadores visitó a Romanones pera 
pedirle que no sean autorizadas las 
obras mientras los arquitectos no garan­
ticen la seguridad de los endamios.
periodistas que había recibido a los na­
vieros bilbaínos, quienes le anunciaron 
que ye habían terminado las conferen­
cias con el Director de Comercio, que­
dando conformes en todo.
Declaró el conde que esta inteligencia 
le producía verdadera satiMacciÓn, aun­
que desconocía los términos del arreglo, 
por no haber hablado aun con dicho Di • 
rector.
Nos dijo también ei presidente, que 
continúa trabajando con §1 ministro de 
la Guerra en al Estado Mayor Central, a 
cuyo estudio se dará estos días un gran 
impulso, habiéndose retardado tanto la 
publicación del proyecto porque al empe- 
rar el exámen precisó recoger las opinio­
nes de los parlamentarios, y ahora hay 
qué buscar la manera de que ei decreto 
recoja esos juicios.
C o n se jo
El venidero Sábado se celebrará Con­
sejo de ministros en la Presidencia.
V isita
Esta tarde visitará a Roman«nes una 
comisión alavesa, (presidida por Dato, 
para tratar del ferrocarril vasco-nava- , 
rro.
Especie in c ie rte
Romanones ha desmentido que almor­
zara ayer Con Dato; quien lo hizo ruó 
Alba, pero el almuerzo carecía de carác­
ter político, siendo también incierto qn» 
tratalran de elecciones.
Reclam aciones
Una i comisión presidida por Pablo 
Iglesias, estuvo en Gobernación, para
formular diversas reclamacionis.
D ecretos
El señor Rosales recibió esta mañana 
a los periodistas y sscusó la ausencia del 
ministro, facilitándoles los decretos fir­
mados, todos ellos de carácter local.
Galbetón
,Ha llegado el stñor Galbetón, confe- 
renoiendo seguidamente con el conde de 
Románenos.
En breve marchará a posesionarse de 
la embajada del Vaticano.
R ecordatorio
Por la Dirección de Agricultura se ha 
dirigido una nota a los gobernadoras, 
recordándoles que según el real decreto 
de 17 de Diciembre de 1910, son ellos 
los encargados de ejecutar lo dispuesta 
en orden a las plagas dei campo.
También se les aávisrt® que si tienen 
de ello necesidad ineludible, obliguen a 
los propietarios de olivos a no dejar so- 
bíe el terreno la poda de los árboles.
ductores de arroz. .
Se V erifícerán tra be j os de orgahizi-: 
ción y propaganda.
Incendio
Gijóa.—Se he declarado un horrible 
incendio en una fábrica de maderas de­
nominada «Bosnia Asturiana*.
A pesar de los esfuerzos que hicieran 
Jos bombéros'nó sé pudo evitar la des- 
trucGÍón del edificio.
Al lugar dal siniestrp acudieron les 
autóridádes y fuerza de le guardia civil.
Los vépíhos de las casas inmediatas 
desalojaron sus viviendae, desarrollán­
dose escenas tristísimas.
Afortunedaméñte no se han registra­
do desgracias persónales.
Las pérdidas ocasionadas por el ii^  
candió se calculan en cien mil pesetas,
A las cuatro de la tarde proseguían 
los trabajos de extinción.
Los panaderos
Barcelona —Se acentúan los temorM 
de dectaracíón de huelga por parte de 
los panaderés.
Los patronos han conferenciado con
Cruz
Se ha acordado conceder le gran ernz 
de Isabel le Católica al señor Chicharro, 
Director de la Escuela de Bellas Artes, 
de Roma,
Boise do M adrid
l»Sal7
francés
Idbraa . . < '
l i té r ie r . ‘ ‘ ■
Aaaertisoble 8 peí If® ^
e , 4 por 160 «
Banco H i^ane Americano 
» de España. r 
Compañía A. Tabaco. . 
Axncaron Preferente*
» Ordineriés 



















lo que dice el presidente
El jefe del Gobierno manifestó míos
((La Epoca))
Ocupándose «La Epoca» del precio que 
he de alcanzar el dinero, sa refiera a In 
I próxima campaña de obligaciones del 
I Tesoro y dice que sí todos los países ofre- 
' cen colocación al dinero, a precios altos, 
el Estado español no podrá seguir ofre­
ciendo el 4 por ciento nominal, con im­
puesto, si no que tendrá que colocar sus 
empréstitos e precios que se ajusten a 
las leyes dal mercado universa^ pues de 
otro modo vendría la emigración de los 
capitales.
Conferencia
Esté tarde foé visitado Romanones por 
don Melquiedes Alvarez, sosteniendo 
iarge confarencia sobre la cuestión de 
Its tlfccionésr
Los conservadores
El Círculo conservador estuvo hoy 
conéurridÍBÍmo. . .
Vimos «llí a Dato y v&rics «xmmis- 
líos- _ .Aseguraba el señor Dato que no írstó 
con nadie del ene sillado, pues solo de­
sea que se respeten aquellas fuerzas 
conservadoras qua gozan de isílaancia, 
no dificultando que obtengan la repra-
LOS MOHICANOSDE PARIS I I  í
Recaudación del
arbitrio de carnee
Día 18 do Enero do 1916
Pesetas.
Matadero...................... •
e del Pelo • . •
• de Churriana .
X de Teatinos . .
Buhurbanos. . . • • • 
Poniento. . . . .  . • •
Churriana . . . . . .
Cártama . . .  • • • * • 
Suárez . . . . • • •
Morales . . . . . • •
Levante. . . . . .  •
Capuohinoa. . . . . .
Ferrocarril . . . . .  .
Zamarrilla . . . > • . 
Palo . . . » • • • •
Aduana . . . . . . , • 
Múéllé . . . . . . .
Central , . . . •
Suburbanos Puerto . . .























Recaudaelón obtenida en el día 18 de Ene­
ro por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 332*60 pesetas.
Por permanencias, 4,17*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetasi
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 749*60 pesetas.
Matadero
Estado demostrativo de las teses sacrificas 
das el dia 17 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos;
17 vacunes y 2 terneras, peso 2.786*250 W- 
lógramos, pesetas 278*52.
43 lanar,y cabrio, peso 433*500 Mlógramos,
 ̂posotfts IT‘34:.
28 cerdos, peso 3.069*500 kilógramos, pese­
tas 306*95.
Carnes fresoas, 111*00 kilógramos, pese­
tas 11*10.
19 pieles a 0*50 una, 9*60 pesetas.
Total de peso, 6.399*260 kilogramos.
Tetal de adeudo, 623*41 pesetas.
— Acercaos bien a mí, señor mariscal—murmuró 
tan dulcemente la princesa, que monsieur de Lamo- 
the Houdon.arenas la oyó—, porque mi voz es muy 
débil y tengo muchas cosas que deciros. El ma­
riscal acercó un sillón y se sentó a la cabecera.
—N o estáis en disposición de hablar—dijo—, 
n© me digáis nada, dadme vuestra mano y dormios
así. }
—No, señor mariscal—dijo la princesa—, ya no
me dormiré sino en el sueño eterno, y antes de mo­
rir, tengo que;haceros una confidencia.
respondió el mariscal—, no, Riña, no 
moriréis; vuestro destino en la tierra n# está cum-
plidp todavía, amiga mía, y no debemos morir hasta 
que acabemos nuestra obra. Ahora bien, muestra pe­
queña «Abeja» necesita todavía nuestros cuidados.
—«jAbeja!»—murmuró la moribunda estreme­
ciéndose.
- S í —continuó Mr. de Lamothe-Houdon—, y 
gracias a vos sigue mejor ahora; gracias a nuestros 
excelentes «uidadosestá casi asegurada la vida de 
nuestra querida hija. No dejaréis vuestra  ̂obra in­
completa, mi querida Riña, y entonces, si Dios os 
llama a si, no partiréis sola, porque me hará la gra- 
cia de llamarme a mí también.
—Señor mariscal—dijo lo princesa de cuyos ojos 
hacía brotar lágrimas la bondad de su mando—, soy 
indigna de vuestro afecto, y por eso os suplico que
me oigáis. i j
—No, Riña, no quiero oir nada, no escucho nada.
Duerme en paz, hija mía, y que Dios bendiga tu
sueño!
Las lágrimas que corrían hacía un momento de 
los ojos de la princesa brotaron con tal abundancia, 
que inundaron la mano en la que el mariscal tenía la
de su mujer. ,
—íLloras, Riña mía!—dijo con voz conmovida
¿tienes alguna pena que pueda yo consolar?
_dijo con la cabeza la moribunda—, una
gran pena, un dolor profundo.
—Habla esposa mía.






Miércoles 19 de Eneró.de
seotación «n Cortes que Ifs cofres- 
potiáe. 0 é  Salóüícá Báiá
Estudio
Ei^Sobierno estudia mimércsas infráo* 
ciones de ley deí descanso dominical, al 
objeto dé enviarlas ai lostituio de reror- 
mas scciales.
En ei úUíOqó ráíd frl^céS a los cempa- 
mentos do Patriseh, los aviadores lan* 
zíron jiiamerosasjbomoaé, dcisiónando a 
loé b%l|¡áro  ̂«noV&és baiás.
Los á'iikdds héíi esflfileeldó 61» 
cidii áéfoslttticin en SdíóÜidd.
OQé Is 6ncomendmrón Isé. madres de al- 
gunÓS éoTdlidds, 66éi qué loé éVémanes 
han considerado punible.
b e  Vieua
Ofieial
S i j í jTíSÍ.,
^ ’í f  ̂ 0i. De P eris
s i » Exeitaoiones f
Oa EXlMKUM
La prensa alemsna no cesé en lé pU> 
büoacíóQ de ariíauios excitandó a Bóígi- 
ca a qas pacta la p^z, por separado, pues 
en caso contrario, i  «un contra la volun­
tad de Alemahíe, vériase este imperio en 




Ih «I caso de triunfar ios aiia-
OomuUifiitn las últimas noticiis que 
persiste la éáima, tanto en él frente de 
B esara|i| cpnip en la G&lilzia oriental» 
Utti^iñénite é.n «1 sector este de Rano- 
so, n^féstres trojas arrojatoiv á loe IftíP- 
covitis de lé ppsidJÓQ avanzada que ocu- 
pabj[é, cegaudd sus trincheras y ten- 
di#dó tas éláikbrl|as.
El ejéícítp dél archiduqueJoi^é 
néndo féchazó iris intentos dé aUqué 
qhé iniciaron los rtiiips^  ̂ ^ .
En Goriizia, nutótrel aviSd» obliga­




Ei Gobierno améHcAno, según «Ha-
raid», ha acordado nctjfi ;sr a Inglaterra 
qué no raconocQ la «fociividad ásl ¿lo­
queo contra los imperios csntrales. pues 




Ssgún las noticias da Viena, ayer se 
organizaron diversas manifestaciones, 
dr^̂ ifilando ante la cámara y el palacio, 
enlrg antamaciones y vives a Austria y á 
los alir.dós.
Muchos edificios lucían iluminaciones 
y en ios teatros se intirrnmpierón les 
réprss'éátaclones par'á canter los himnóé 
alemán y anstriaco.
El e^persdor telegrafió a Kowess, que 
ha dirigido lá éampañá de Montenegro, 
con ei ruego de que transiúíía á las Tro­
pas ®! «ntusigsmo de Aastria,y encargán­
dole qua salude respetuosamente al rey 
Nicolás on nombre del soberano y del 
Gobierno austríaco.
b e  b o m a
dos—dicen los iniorüiés oficiales de Ber­
lín—no seria Istó é!n Iná terrible lucha, 
en la que Bé’gíca quedaría .destrozada.
Los diarios belgas rfpfoducqii .estas 
informaciones y las Comentan, (deducien­
do de ellas el díalo tSTÁlimaniif* de que 
se rompa la alianza, haciendo la paz, se- 
parádaménié, buaíquléfi ic  lol piisas 
aliados.
Cree Alemania quf empezando uno, 
tardarían poco en seguirle los restantes, 
dijihdd áisládoé i  lóé iii||Uí%iS;
dóniArtiéláo
Sigue Íl ihimbítente en
qlgunas partas fren^e^ s|n que se se­
ñala raningáii aconte'címienio día impbr- 
tánoia durante la paiadá hoché.
Comentarios
Oficial
Sigue ífi calma en ía frontera de Tren- 
tino.
En el vallé de S^ebach desmoronamos 
a c&ñonazos í«s posiciones enemigas.
Hemos r«stsnd«d6 la cpntí^ofansiva en 
feí frenfs ce Gola y alrededores de 0«!a- 
viV, pare recuperar las posiciones Últi­
ma msníe perdidas.
Gonfirman l(3s prisioneros qu» en esta 
acción luviérdn los austríacos considera­
bles pérdidas.
Los asroplsinos lanzaron bombas en 
lugares habitados de te llanura del Ilbn- 
zo, ocasionando paquaños daños.
La prensa comenta de divá^réo lábdb lá 
capitulación de Montené^j^o.
Los psriódicos, en su mayoría, creen 
qué sé' d ib é  espérar a coñocer dét&líes, 
para h áo ir juicios exactos.
Pndierá múy bien ser, qUé él pala ée 
encuentre imp|'ésionado por la pérdida 
de Cetigne y la tomá' dM puerto de Spin- 
za, por ios austríacos.
«Lé Pátit Parisién» concede im portip- 
cía ai hecho, puesto que queda {ibré a 
ios alemanes la m archa hacia Albania 
para batir a los servios.
Dice «Lé Journal» ;qu,e el rey Nicolás 
quería resistir fiatlii él último extremo, 
pero «i parlamento y el pueblo levanta­
ron sus voeeq, pidiendo la suspénsión de 
las hostilidades.
«L Eühp» arro ja toda la responsabili­
dad sobre et rey, y recuerda atgUnls 
sospechas respácto ^  sp condnpU, re f i­
riéndose 8 iá entrevisté misteriosa qpe 
celebraré <;on un «ntigup eg;regado ipUi- 
tar austriaco, a la ócupación de Scútári, 
sin el asentimientp de Siervia, y a o tris  
cuéstíones.
. -V . ‘V Oficial
De Petrogrado
Ofiolaí
En el frente occidental, unoli Áílfoptii- 
nos enemigos ejacutaijipn raída sobre 
Sc^olck y otras regiones.
Al su|r dé Rige hub<]s fpeffo reciproco.
Nttéstrá artítíe|4á ei^oned 
el pueblo, de ^aiiensX» y atfpé pesirlos.
Dicen (iél Cápc'éso) qué les turcos in- 
tenteroá dos veces paser i  la ofill'a de-
En los combates del 15, nuestras tro­
pas apresaron 157 soldados, y eogieron 
un depósito de értilleria turce, al noroes­
te de la ciudad dé Horassan, eñ el que 
se almacenaba un millón da cartuchos y 
irarios miilires de granadas.
De Dausana
R e tirad a
 ̂ Ei Gobierno helénico ha decidido reti- 
r i f  las iírbj^s gríégié dé las régipnes 
benpadis por Icé fránco-ingtesés, el ifiis- 
hib dfá 4ú* Po éfécteó ía spéHtra 
parlamento.
Esperando
El corresponsal de un perióilico inglés 
en Saióníoa dice qui; sea cual fuerevia 
decisión dei Estado, M«yor alemán, ios 
aliados esperan con toda confianza, ppes 
aún en el caso de acordar el avance, Jas 
lineas defenaivaé de Salónica son tan 
fúiirteé coiho las de Francia y Flan des, y 
la moral de las tropas gs excelente.
D I t i m o s  d é M | » n b A o s
Teatro Cervantes
<K™», I« heraos» j  P”*’”!*! 
dei maestro Lehar, posee ei don déla
q«. « »n«i>d» líPkre 
numeroso público para oácuchsr 
chas beUszesqué la 
No desmereció en nada 
cióa que viérfimos anoche de te jp e  le 
dieran otras cotópañms y en esta mismo
* Bien os veríai qué ppr le ess^nt dáé* 
filarofi todos íbé valíósbS i!áaí«íití>s que
afirrupa la compañía. ^  ..... .. ,
Los tenores Rafael Bszí p̂os y José 
lardón, e! barítono Manuel Gan, la tiple 
Carihen Sanie, todas «síaa primarse par­
tes interpretarp.n P^»|S9»»J% 4,®
orden, «si se concibe que el coajonto 
fuese admirable. . «
BfétreirfeGíl fcáútó hi párle de Eva y 
Enrique ,Beul la de Q ¿tayip,, Ambos sim­
páticos ertísías reáiizaroa una labor es- 
cénicá digna de eús prestigios, lo m i^ o  
interpretando sué respectivos papeles 
que oantandb. , . j- i...El dup del s.agundo acto fui dicho 
eon mucho gusto y excelente escuela^ 
Blpübiido lés tribútó ovabiónts cari-
^^Idarine Lastra y Rafal! ’Afúdó ihtér- 
splaudiíos.
Para el resto del personal tuvo tam- 
demostraciones de «grado el p«-
büoo. V i
La obra ha sido montada con todos los 
detalles que su acción requiere, vistien­
do los principales artistas espléndidos 
ir»jes.
Él público abandonó el coliseo muy 
satisfecho de la jeruída teatral.
b o l e t í n  o f i c i a
-  Muehisimo. ¡Figúrese usted 
ma imbécil a su padre! ,.
El de ayer publica lo,siguiente
_Cemun.ioaoionrs del Gobierno civil
cipaníJa ¿aberae elevado al ministerio de la 
Gobsrnaeión les recursoe de alzada interpues­
tos por vecinos de Gomares, Bsnwraba y 
Yonquera, contra acuerdos de la CqmiaKja 
previnciaí sobré las elecciones verificadas en
*^^-^X5uerdo dé la Comisión provincial deala- 
ran|o. válida» las elecoionea municipales de
*-^díctó de Iá Jéteturá de minas partici­
pando la presentaoián dé solicitud de paríe- 
nenoias. , ,
—Ltttás dé concejales y mayores éoutnbu- 
" í̂ é'uféá dé ios puéblós de Bénambüarré, Boád», 
- MáníUa, Nerja, Mollina y Eateponá., que tié- 
I  UeS deréchD.a designar oompromíBarios para 
^ lá éléocíÓh dé kéúádoreS.
—BequisltoriaS/de diversos jüzgádoS.
Ü E G l S f i l é  C I V I L
Jwsgado de la Alameást 
Nácimiantos 
Aáéla Bniz Cái 
ytóié.Aírla^^
Defanciones.* Maria Guerpos Noqurra
JmgüiiQ ¿k iá Mewea,
. Befunoiones: Luis Rojas Leiva y Teresa 
Fórez Sánchez.
, Defunción»8; Tomás Solis Reina y Juana 
Ordófiez Bedriguez.
Jugado de Santo Dominga 
Nacimientos: Josefa Campos Gutiérrez, 
Carmen López Puente y Isabel Bamos Eico.
Deftmeiones; Juan Pérez Guerrero y Frau- 
eisco Yillodres Sánchez.
áBTES-iOi
íl^ascv,»r p <?-?a cte¡*-s> d*
■is-f  ̂ 1 i r <i-
á te«»3*h>s psira ?i _
F©«id príscjo» V daus d» isiáa;ás 
i,*íjiatecion«5 ■a RíCA^^DO G, VA 
PmTQ — Pftte. MsidHd
LOSaO. Üüffi
MAMQüSS DE LcARIO¡
ls5ígt«,lía,(CÍoaes « ló c tricaá  de Ao
ítegss á f  muy
S 9l lü$  p u r a  Púi^ccion§»
Ana María Pérez Cuadrado, 
iVllanó, Isábel Jiménez García
SBcqrsa-l:
A loé fabricantes de hariháé
P sra  dirigir fábrica, sa ofpocq j ^  eíííí 
iínaro, práctico «n todos ios sistémss hty 
en mayor compéisneia.
Sé darán buenas raforoncias ytodtg 
cuantás garantías so deseen.
Eu ta A im iuistraciótt de ésié períááli) 
^form arán.
iSPECTACOLOl
A M E N I D A D E S
TEATRO CERVANTES —Gran compafiia 
ié- zarzuela, ópera y opereta; de Eariquí 
Beut.
Esta noche"«Lo8 cidelss de la rains» y 
cLa genérate».
En está última obra obtiene un éxito 
éxtraobdinário el ñotsbte ténóf señor 
lardón.
C IN E  P A S G U A L IN I




Tolsgrafíin d« Sukíreatqus @1 princi­
pa faeroderp dq Turquí, salió coa direc­
ción a Bípíín, lisvíndo una misión espe­
cial d«l sulián para el kaiser.
De Loudrds
Óhcial
T«legr^fí*n dsr Petrogrado que siguen, 
con íníérés, loa cóintíéié^ eh el ffénte 
mériáioQaí.
I , <,L|. tr«nqani4«4 no Sigaifióa
I iádétención déla bféh|ivá, &iú'ó- - pfé-
pafación para eí iUmsdiátó úésárT'otlo de 
la lucha.
Óé ía  noche
Hemos cañouí&do les pueblos d® Er«i- 
lísghíen y Zw.ípta!opa.
Al norte dé Ippós, hacia la reteguardia 
alemana, incendiamos varios edificios.
Ei comunipadS' f i l lh  noche dice que 
nuestras bitéF i «8 trastornaron ías, trin­
charás aíémanas de ía región de Mon- 
lins.
R etirada
En la Cámara do los Comunes ha sido 
retirada la enmíénda en qua se padte ja 
inclusión dé Irlanda en el proyecto mili­
tar, qu® ya émpézó a discutirse.
Las demás enmiendas presentadas, 
son Evennd^nas.
P rep ara tiv o s
Los corresponsales de la gúefra áicen 
qua'ías fusrzss enemigas, en Máceábmá, 
Sé elevan a 290.000 hombres.,
Afirman tambiéa qué Tos íñgléses han 
raoifaido refuerzos, últimamente; y qua 
los freacesís siguen recibiendo, a toda 
prisa: cfñ  iKssy «|n?4?a!!adoras m onta- 
tJos oa Cíirros biíad^dos.
De G in eb ra  '
k Superioridad
Lx «Géoetá de Colonia», refiriéndose"
I  a sus cualidades militares, dica en un ar« 
I  tíoulo que ja s  tropas belgas son sup«rio- 
^  red a las inglesas.
 ̂ T ren
I Ha lls'g^áo a Budapest el prim er tren 
4 f  tes Báí^kanes, siendo recibido entre 
' ác|ámáó(4hés.




E: p d o c ’pe j<náfo de Servia no ha 
Legado aun a Corfú.
JjúlistaiRdnkin, herm ana del ministro 
de Colonias, ha sido condenada por un 
tfibunál m ilitar a sais meses de prisión 
y  mil marcos dé multa.
La citada dema se dedicaba a soco­
rrerá  las familias d® los soldados belgas, 
e iitdadabiemente transmitió noiicias
Roma.—Dasde Stelvio hasta el mar 
muestjrq aóttyidad nuestra aptijíerí».
El enemigo intente difiíSuiUr nuestros 
4? féf<4«Tzo, pe?o nuestros ca- 
nohes conisstaroh cpn cficapia.
En las «ítúras dei noroesía de Goyií" 
íia,^nnésífé Con,tráP%8Íva, ea íebkda la 
m ánaua 4e| 15, |«rm ínó m>n pleno éxito, 
d a la  restetéheia d*! adversario. 
..Hem os conquisteáp hueyamente les 
trihchéras que abándonamos la noche 
dql quadandó nuestras Jíapas, prim i­
tivas cómpletániente restablecidas.
Los aviones contrarios volarob ayer 
por el bajo Isohhó> Úhestra artillería 
antiaérea ios puso en fuga.
Nhedírtos aviones bombardearon Vo- 
ienó, donde se encuentra iá comandan­
cia austriacá.
V ersió n  in c ie r ta
Rpra^.—La Agencié ^ s fa n i  désmifnie 
Iá úóíiclé que pubiicéh Ibs péríódicol dí- 
ci'eúdo que el pfihcípe 4e M óhténigró, 
Mitkó, fuó recibido por el réy éh T a- 
íiñto.
Dicho principé no ha venido I  ítália.
EL POPULAR
veade éú MABHIB;
Aé@reih dol niiíá- l i
Stt BOBAJóHsÎ A,
Biblioteca da BÉtA'éfói».
Cois gran éxito se esteanó «upehe en
«'sté ciñe »1 «pispáiq 13 y üUimo 4®.í* 
cplcsíl péíículá «Las avéuturás déC ata-
^  . • . , - ■ - 1 Nada hsy en esl« episodio que sea &b
surdo e inv»roítimü, pu te tes stíuaciones 
Éod»8 responden s un conocímietito exac­
to de tesesceas^ qaa fompóhen iSíe Epi­
sodio, qu9 hoy s» pfcyscta por ú'títha 
vez.
También f lgurt fán en, el programa 
otrss plííeuVte, entf» éiiáé te Revista 
Pathá, que cuá» día viene más informa­
da con todas tes nevádédes de! múháó, y 
la cinta de eédníó dét^ácliVelsbo «Lsé Som­
bras nocturnar».
II lité
La Sociedad Econóteícá de Amigos del 
P«is celebrará jontá gahérál pasado ,iha- 
ñani víérnés a íes ocho f  média 4é la 
noche pera él despacho oirdinárlo.
Por valiosos ®ls|nentos de Alhaurín el 
Grande sé á b n ^  él prdpósiíó de organi­
zar en dicke pueblo una Sociedad Eco- 
nópcíca dé Amigqá dál Páls que ¿ástione 
importantes uñé joras en la localidad y 
puédá ácúdir a los podérés púbiiéoÉ én 
demanda de lás teiémás,cqntnbúyéhdo él 
foihénto dé lá cnltúrá y dé í i  ^róaücbión.
Ha sido hombrado hótárió de "Melilla 
dón Francisco Gaseó.
Ánoché fáliéció éh éstá capitel él fes- 
pejable se^px dón JésÓ &ómez áíviréz, 
personé muy éétíthadá póî  lás béllas 
cualidades que ati SOI abe,
Ei finado halfábáád emparentado con 
distinguidas familias malegueñas.
Récibán la éxpráSióh dé husétró f ésa- 
mé Su htjt 1» señora viudé dé Casádo, su 
niétá lé Séictera dé GChá̂ z» Mercáde (don 
Júéib) y demás deudos del extinto.
El médiOo,
—¡Señora,,no hay más remédio que eórtar 




mal que, como se trata del. ■ iz­
quierdo, quedará apto pata su trabajo. 
L^sefiora -
—No, señor; porque es zurdo.
Ei médico.
- Pueson ese caeo le cortaremos el dere­
cho. .
L« Bañera a la nueva cocinera:
—Estará usted muy hien en esta casd ' Mi 
marido es compositor de música...
— ¡Un amo ideal!—exclama la cociuero.— 
¡Yo escribo ilbretds! ...
- ■ * *
?Nó té paféfee; ÉartiblÓííié; qtfe ñiifstlé feijá 
Báé'e ^and'ós píOgtéííbs éii el eifiito? .
—¡Ya lo creo! Al prineipió fio rfe qúójábáá 
más qua les vecinos de la casa; «hora protes 
ta todo el taárrio. -
Éntre íéñorq:
--^¿Cuántos áfibé tiehs su hijá de usted? \ 
—Tbeá
— ¿Y gs lista te criatura?
Función para hpy: ‘
A las 8 y 3fi: «Les Cadetes de la Bdua. 
iLaQenerala». -
Precios: Butaca, 2‘50; Tertulia, 0*75; 
raiso, 0*50.
TEATRO LAR A.—Grandes sccslonés da 
cinematógrafo pata hoy:
BAjiOhi NOVEDADES.—Gran Comptdlía 
de varietés, tomando j^árte aplaudidos artíi- 
Isa dé este género.
Presiost Butaca, 0*60 céniimos; General, m
GIMS FASCUALIMI.—El mejor dé M&lWi 
de Carlos Btees, próximo al Baaoe,
Hoy Bsoeión contitnua de 7 y medía a de IS 
ía noché..
Los Stiérboreá y Jueves Páthó Periódico -  
Todos los'dias grandes estrenos.—Los Do 
mb^goa y dia festivo matiuee a las cuatro de 
lá tarde.
Butaca 0 80 céntimos; General, 0 15; Medii 
géherateO.lO.
FlfTlT FALATS.—íSiteddB 0» caite i» U 
H tls GsreisJ. , ,
Grande» fuuiticneiii cío i te £@oh(éa, ex̂ ilhléndoso ésî 'gldas pbíiciÉlu
SALON VíOTORIA 
se iá Plaft» de la Merced).
Tedas í«s ncohee exéiáieién de 
alieisliaBj:.ea.au mavoria entreno».
Tip. de EL POPDLAB.-PozosDuloas 31
A V
/•"yí ' ■ s - í íj ¥ i S E D ú
ALMACEhhi OF MATERIAL ELECTEXO
^ i G r l E N I Cá^Vá fSGMiÁÍj DI m. «ifelíámí
feftwtante tx sume g? áp ú  4ubhd«e (|i>« W ’íT
safei.sseomsffióafeie bíslkatm». Da waia en gatfomefíáii, f  faláfuariaf»—Dapóáiíp Gen-tMli,PseéiSkdo, 6 pnnsípy, -  MdDBID.
^  iasííea M  fiisfsá» y él píeeinlo qae la eierrs
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parando SU mano de. Ja del juaridoy sacando del pe­
cho una llâ êcita de oró colgada dejan eoljar r» ío- 
mad esta llave y abrid mi costurerQ. ,
El mariscal tomó k  llavê  se levantó 3f faé a abrir 
el costurero. T
— Tirad del segundo cajón^cOntinuó . madama 
de Lamothe' Houdon.
— Ya está—dijo el mariscal,
— ¿Veis un paquete de cartas atidó con uua cinta 
negia? u- ,
— Aqui está—-dijo el niatiscal cogiéndole y mos­
trándolo a la princesa.
— Tomadle, y venid a sentaros juntoJ mí.
II mariscal alargóla mano para devolver lascar- 
tas a su mujer, pero ésta, separándólas, di]©;
— Leedlas, porque yo no tendría fuerza para de­
ciros su contenido.
— ¿Qué tienen estas cartas?—preguntó el rna- 
riscal turbado.
— La confesión y la prueba de todas mis faltas, 
S€ñ#f mariscal.
— Entonces—dijo éste con emodón-^, permi­
tidme dejar para otra vez su lectura. Os hayáis de­
masiado débil en este momento para pensar en vues­
tras faltas, y esperaré vuestra curación— , y  abriendo 
su levita, se metió las cartas en el bolsillo,
-'P ero voy a morir, señor marisaal— dijo la 
princesa con vqz desgarradora— , y no quiero llegar 
a la presencia de Dios con un peso tan grande sobre 
mi conciencia.
— {Ah!-»dijo la princesa, ¿ornó si se la hubiera 
quitado el enorme peso que oprimía su pechoj 
después, volviéndose a su camarera:
— Retírate, Grouska— dijo— ; tengo (]|ue hablar 
eon el manseak
La camarera se retiró, dtjindo a la princesa sola 
con su marido.
I
